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Madrid eneyo 22. 
B L A L C A L D E D E B U E N O S A I R E S 
El Alcalde Barcelona ha obsequiado ooa 
un banquete al Alcalde Buenos Aires en 
el pabellón del Parque de aquella eiudal 
Asistieron á dlobo aoto el gobernador, 
el cónsul de la Eeptblioa Argentina y 
otras muchas personas de signiñoaoión. 
E l cónsul argentino pronunció un dis-
curso de tonos patrio'tícos reoomendando 
la anión de España y de las repúblicas 
hispano americanas. 
L A H U E L G A D E G I J O N 
Contintan en pié las causas que moti-
varon la huelga de Chjón, y se teme que se 
propague á los operarios de los muelles 
de Santander. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolea á 34.22. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ ^ , 
Nueva Tork, enero 23. 
Loadres, Eaero 22. 
E S P I R A N D O 
A las cuatro de esta tarde se veía per-
lactamente qne se aproximaba el ñn de 
la Beina Yiotoria de Inglaterra, y en su 
eonaeouenoie, todos les miembros de la 
Ueal Tamllia inglesa, que se encontraban 
en Osborne, y el Emperador de Alema-
nia, se congregaron al rededor de la ca-
ma de la moribunda soberana. 
Londres, Huero 22. 
FALLECIÓ 
Victoria Alejandrina, Eelna del Reino 
Unido de la Gran Bretaña, nacida en el 
Palacio de Eenoington, el 24 de Hayo de 
1819, ha fallecido. 
Londres, Enero 22: 
L A H O R A 
LaMna Victoria de Inglaterra falle-
eié en elBeal Palacio de Osborne á las 
seis y treinta minutos de esta tarde. 
Londres, Enero 22 j 
L A N O T I C I A O F I C I A L 
El Senado federal ha votado, por una-
nimidad; una resolucftóa diciendo que de-
plora tan triste acontecimiento» 
En la Cámara de los Representantes 
igualmente se voto una resolución expre-
sando su profundo pesar y acordó suspen-
der la sesión en prueba de respeto hacia 
la fallecida. 
En todas partes, en los Estados Unidos 
las banderaslestán á media asta, en señal 
de duelo< 
I M U E R T E D B UN I N V E N T O R 
I BostoD, Massaohnsetts, enero 22 
El conocido Inventor y electricista 
Elisha Ckay, que dió al mundo el grafó-
fono y el telégrafo automático, ha falleci-
do en esta dudad. 
Londres, enero 22. 
L O U B E T 
El Presidente Loubet telegrafió ayer 
al Príncipe de (Jales manifestándole que 
estaba profandamente afectado con moti-
vo del estado en que so encontraba la 
Reina Victoria y expresa su angustia an-
te el temor de un resultado funeste. 
Nueva York, enero 22. 
E L M E X I C O 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor Méxicot de la linea 
de Ward. 
Londres, enero 28. 
N U B V O H B T 
7a se han hecho en esta capital los 
preparativos necesarios para la procla-
mación del nuevo soberano. 
Se cura el A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa con solo usar les acreditados C1GARE0S ANTIASM&TICOS del Dr. M. VIETA Be Tenía en MslasM 
UKITEDSTATES 
ASSOCIATED PR1SS SERVICE. 
New York, January, 22nel, 
N B A R T S H BND. 
LondoB, Englaad, Jan. 23ad.-~Afc 
fonr o'olock thia afternooa U vas ap-
parent that the end of Qaeea Vietoria 
of Eogland was very aear aed all the 
members of the Rojal Family aod the 
Germán Kaiser were at her bedaide. 
Q U E E N V I C T O R I A D H A D 
London, Jan. 22ad.—Viotoria Ale-
jandtlne, Qaeen of the United Klag-
dom of Great Britain, boro the Palaoe 
of Kensigton at Londoa, ea the 24th. 
of May 1819 is dead. 
T H B BND OAMB A T 6-35. p. m. 
AU the plaees of amasement are to 
olose indeñnetely on aeoonnt of Qaeen 
Viotoria's death. 
P B B a i D B N T L O U B B T 
O A B L B D Y E S T E R O A Y . 
London, Jan. 22ad.—Fresident Loa. 
bet, of Franoe, eabled to the Frinoe of 
Wales ¡sayiag that he was deeply af-
feoted ón aoooant of the oonditioa on 
Qaeea Víetoria and expressed great 
angaish on aoooant of the sad resalt 
that was ezpeoted. 
B. S. " M B X I C O . " 
New York, Jan. 22ad.—The Ward 
Line S. 8. "México" has ardved sa-
fely. 
NHW R U L B R 
London, Jan. 22ad.—The seoesary 
preparations to proolaim the new raler 
have been made. 
NOTICIAS OOMEROIálW. 
¿Sueva York, Enero 22, 
tres tarde 
Cfentímea, A $4.78* 
Pewraento papel oomerelal, 60 d̂ v. de 
3 Ii2á 4 1[4 por dente. 
Oambloa sobre Londret, 60 dfv., ban-
queros, á 4.83.1(2 
Cambio sobre Londres á la vista & 
$4.87.1 Í4 
Oamblo sobre Paria 60 dív.t ban^ueroK, á 
5 francos 18.1$. 
Idem sobre Hamburgo, m dpr., banque-
ros, á 94.5i8. 
Bonos registrados de los Bstadot UvUlm, 
i por dentó, á 113.1[2. 
Oeatrífugaa, n. 10, poL S6, eo«to y ñfM 
ea piara á 2.5[8«. 
Oeatarlfogas en plasa, á 4.5 ¡10 e. 
Masoabado, ea plaza, A 3.13[1G o. 
Asfiear de miel, en plasa, á 3.9[16. 
El mercado de azúcar orado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en larcerola«, á 
$13.68. 
Harina pateat Mtnnesota, á t4.25 
Londres, Enero 23. 
Asacar de remolacha, á entregar m 30 
dios, A 9 e. I.li2 d. 
Ajíficar eentrifaga, pol. 86, A l ia 91. 
Iffaseabado, á 10 a. 9. 
Ckmsolidados, A 95.5[1S. 
SesoaffiQto, Baneo Inglaterra, 4 por 
Saate© peí 100 efpaSiol; A 71.1(8. 
Forif, Enero 22. 
Beata 3 dente, 100 trancos 92i oén~ 
tiraos. 
Osmp&SiA do Almaosaes ¿c J>* 
Okafeegtsa y yillaGlare.KDil 
Nueva Fábrica do Hie lo , . n , . , 
Aootoaea... saoaacBBaxixBa «BIS 
OWÍgadsses, Serie A 
OWg&clmts. Berta Bn«; . . . »» 
OOEJÍ>SÜ5.6 d® Almaoenss da 
OompaSía Los ja d® VÍTeirss-» 
^enríocerril do Gibara & Holgiaia 
A63ionoa««.a...aaa. 
OVdgs&oioaas a 
FeiTíKjBrrU da S&a OareiaBí» 
á Vifialei.—Aoíiloass , . „ . „* . 
OM5gsíOÍoaQa.„SÍBO,..,,,„„„. 























L O N J A D E V I V Í S R E S 
Tontas ofeetnadas el día 22 
Almacén: 
30 C[ vermout Marchio-
natto $5.50 una 
20 o? cognac Robinson,... 4.50 una 
40 CÍ tjóa Leones Sevilla. 5 una 
20 ¡¡4 pf vino N Esparducer $49 una 
20 vino Jerez Pajarea.. $5.30 una 
25 SÍ harina San Marco.. $6 uno 
50 Bf harina X X X $5.80 uno 
80 p| vino Torres $48 una 
100 24 p; vino navarro Sol.. 51 loa 4(4 
50 Í4 P2 id L a Primavera. $61 loe 424 
20 4̂  P2 vino Moscorra.... $16 uno 
200 C2 leche L a Lechera., $4.75 una 
• 11 02 cognac Veraein $8.50 una 
60 42 P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
P í a 22: 
De Fernandina en 15 días gol. ata. L t o y H . Bassell, 
cap. Bislop, tr ip. 7, toas. 1186, coa madera, á 
los F . C. Únídos. 
—Mlamí en 1 dia rap. iairg. Prinee Edward, cap. 
Leckhard, t r ip . 75, tons. 1114, oon carga y pa-
sajeros, á G. Lswton Childs j op. 
—Montevideo on 56 días boa. esp. Concepción, 
cap. Font, tr ip. 13, tons. 672: con tasajo á B o -
vira y Bodrfgnes. 
1 9 9 9 9 
London, Jan. 92ad.—Qaeen Víoto-
E l Principe de Gales na telegrafiado ria of Bngiand died at Oaborne Palace 
al Lord Alcalde de Londres, desde el Pa- ' at 6-35 p. m. to-day. 
laoio de Osborne, á las seii onarenta y 
cinco minutos do esta tarde, como signe ^ 
"Mi mny amada Madre acaba de fallecer 
rodeada de sns hijos y de sns nietos." 
Washington, Enero 22. 
S E N A D O R B E E Ü B L W A N O 
SI republicano del Estado de South 
éDakota, Mr. Gamble, ha sido elegido Se-
nador Federal por aquel Estado en sus-
titución del republicano anti-imperialista 
Mr. Pettigrew, que aotualmonte represen-
ta aquel Estado-
Londres, Enero 22. 
L A P O S T R E R D E S P E D I D A 
Un parte oficial dice que la Beina Vic-
toria falleció tranquilamente á las seis y 
treinta de esta tarde en el Palacio Real 
de Osborne* 
La soberana inglesa reconoció á las 
personas que la rodeaban y se supone que 
pronunció algunos monosílabos despidién-
dose. 
Londres, Enero 22. 
TOOA1ÍDO A M U E R T O 
Las campanas de la Capilla del Palacio 
Eeal de Osborne tocando á muerto oemu-
nioaron la triste nueva al ptblioo, y'muy 
pronto se propagó la noticia por todo el 
país. 
B L P A R L A M E N T O 
fe oree que mañana se reunirá el P ar 
lamento inglés. 
D U E L O P U B L I C O 
Todos los lugares de diversiones han 
cerrado sus puertas indefinidamente, eon 
motivo de la muerte de la Beina. 
Washington, enero 22. 
E L C E B A M E D B MO K I N L E Y 
Bl Presidente Mo Sinley ha telegra-
findo al Principe de Orales manifestándo-
íe ra pesar y efreoiéndole sincera simpa-
tía por sí mismo y en nombre del pueblo 
de loe Estados Unidos. 
Washington, enero 22 
E K O A B Q O D I P L O M A T I C O 
Bl Secretario de Estado ha telegrafiado 
al embajador de los Estados Unidos en 
Inglaterra) Mr. Ohoate, encarándole ma-
nifieste al gobierno Inglés el profundo 
peear oon que el de los Estados Unidos 
b* eabldo ia infausta noticia del falleci-
miento de la Beina Victoria. 
Washington, enero 22 
D U E L O E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Por la primera vez en la historia de los 
Estados Unidos la bandera del Capitolio 
está á media asta por la muerte de un 
gobernante extranjero. 
P E I N O B O F W A L B S 
SBNDS T H B N E W S TO 
T H B L O R D M A Y O R 
London, Jan. 23ad.¿-The Frinoe of 
Wales has wired to the Lord Mayor of 
this Oity from Osborne Palaoe at 6 45 
" p. ra. saylog "My Bdloved Motrher has 
jnst passed away snrronnded by her 
chlildren and grand ohildren.'' 
MO K I N L E Y O A B L B D TO W A L B S 
Washington, D. O-, Jan. 23ad.— 
President Mo Eínley has oabled to 
the Prinoe of Wales stating his pro-
fand sorrow and offering Jais sincere 
sympathy for himselt and for the 
American people. 
H A Y O A B L B 3 R B O R B T 
T O O H O A T S 
Washington, Jan. 22,ad.—Seo. of 
State John Hay, has oabled to United 
States Ambassador to Bngland, Hoa. 
Joseph Ohoate, direoting kin to ex-
presa to the British Government the 
sorrow felt by the United States 
Government on aoooant of the naws 
of the death ot the late Qaeen Victoria 
of Bngland. 
U N Ü S U A L S I G N S O F 
O F F I O I A L MOUBNING 
Washington, Jan. 22nd.—The Uaited 
States flag is flyiog at half maet at 
the White Honse for the flrst time la 
history, a Poreign Ruler. 
The United Btatea Senate has voted 
nnanlmonsly that it slaeerely deplored 
the sad event. 
The United States Honse of Raprs-
sentatives voted also its profenad 
regret and then adjenrned oat of 
respeot for the deseased. 
Bvery where, orer the Uaited 
States, all flags are at halfraast. 
B L B O T R I O A L I N V E N T O R 
P A S Q B 8 A W A Y 
Boston, Mass., Jan. 22ad.—BHsha 
Gray, the wellknown eleetrieal laveat' 
or, of the Graphophoae aad the 
Telantograph is dead. 
T O SUOÜBBD P B T T I G R B W 
Washington, Jan. 22td.—Mr. Gam-
blej Repabiioan, has been eleeted 
Senator for Soath Dakofta to saaeeed 
U. B. Senator Pettigraw. 
T H B O F F I O I A L N B W B . 
London, Jan. 2aüd.—The Offleial 
news published by the Government 
says that Qaeen Victoria of Bngland 
died peaoefally at 6-30 p. m. this 
afcernoon at the Roy al Palaoe of Os 
borne. She reoognized those who 
were aroon her and it is nnderstood 
that she bade them farewell with a 
few monosyllabes. 
The tolling of the baila at the Royal 
Honse spread the news all over the 
Oountry. 
A L L P L A O B S O F 
A M U S B M B N T H A V B O L O S B D 
Londoa, Jan. 22ad.—It is expeoted 
that the British Parliament will meet 
to-morrow. 
O F I C I A I i 
Depártamete de Afrioulti^ is íes 
E U. de Amérioa. 
W B A T H B I H B O r K O A U 
Estación Central de la Seooión de las 
Antillas y 3. Amérios, 
OB8»BVAOIOSraS 
del di» 32 da Bnero de 1901 á laa 8 a. m. ds! 
Moridiano 7S de Q-rosuwloh. 
e traveim 
ííitt 22; 
Para Progreso y Veraorn* rap. am. Séaoca. eapitan 
Smltb. 
——Miamí vap. lug». Ftln«e BlTrard, cap. Look-
hard. 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
de la C o i i a 
A N T E S D E 
A N T 0 N I 0 _ L 0 P E S Y C? 
S L VAPOB 
CIUDAD DE CÁDIZ 
capitán 0 7 A B V I D B 
Saldré para 
H e w T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el dia 27 de Enero & las 12 del ( la llevando la 
correepondenoia pública. 
Admito carga j pasaleroa, á los que se ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en auB diferentos líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
f c, Bremen, Ameterdan, Eotterdan, Amberes y em&s puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
.¡MOTA. -B i t» OompaEía tiene abierta «n» póliza 
eot%&te. asi p ú a esta línea eomo para todas las de-
m&s, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíee-
ím qma se enbarquea on tus vaporea. 
Llamamos la atoaolón de loe ee&oi«s pasajeíca ha-
eia el articulo 11 dalEaglajaonto-de pasajes y del or 
¿da y í ^ i m o a interior de loe raporos deesta Cota 
f&SUa, el cual dice MÍ: 
"Los pasajeros deberás escribir sobre todos les 
kvltos de su eguipaje, su sombre y el puerto de des-
tino, eon todas sus lefcrasy oon la merer elaridad" 
La Uompa&lano adsaltirá bulto alguno de equipaje 
áue no lleve el&ifmeato estampado el nombre y ape-ldo de su dueSoasi sera o el fiel puerto de dastine. 
Da m^s pomenores impondrá su eensigna rio 
Clftlve.ios ísísi . S?. 
1JL V A P O R 
oapitán SANSON. 
todos loa MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfnegos, Santa 
Clara y Cagnaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
- {8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza.-- 60 id. id. 
Ferretería . . . . 50 id. id. 
P A R A S T A . C l i A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A CAGUTACnjAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts, oro esp. 
Mercancías 90 Id. id. 
So despaoh» por sus armadores 
San Pedro n. 6 
«69 78-1 E 
Sadrán todos loa jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
cres A 2 7 T I N O & E N S S M E N E N B E Z y J O S E F I T A haciendo escalas e t O I l ^ 
FIFHO-OB, Q A S I L D A , T U N A S , J Ü O A B O , S A U T i O B U S D E I S U S y MA-
N Z A N I L L O . 
Sasiban paiajero» y carga para todos los pnsttoa Indleadas 
SI ^rfislmo ÍGOT*» saldrá el vapor 
dsspuds d« la Uogadib del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
¿2 78-1 E 
10 
ü s i s Oompálila ai) responde del retraso 6 exlsa-
f ls que suíraa ios bultos de carga que no lleven 
«s-éaaipados coa toda claridad el ftaitiM j . mar o ai 
fio Zas mcrcandaa, n! tampoco de las raclamacio-
saaa »« h&gün, p®r SBRI eav&se j f&lts de preets-
e 7 i I 78-1E 
BstacioD^s 
ET. Y v s k . , . . 
WasblagtoB 
Oinolaaati. 
St. Loá i s . . . 
Kanias . . . . . 
Dodge 
A r l l o u e . . . . 
I?. Orluans. 
M&«as 
A t i a a t a . . . . 
CMmlaatou.. 
JakdoBTÜle. 















































































MOT1XIEKTO DE FAS AJEMOS 
L L B e A B O » 
De Miamí, 
En el vap. ing. P B I N C E B D W A R D . 
Sres. L . ET. Gilson—W. B Bighf j familia—B. 
N . looliam—F C L i k s — G B Fíancis—J. A, 
MaohiBag—3. Gsthniog—H O. Hugt—F. W . K i n 
— A . W Jan«l!—W. Laet—H. J . -Jalioart-G. P. 
Cariey—J. B . D . H fíner y eeflorR—A. L . Munay— 
A . B. M a r t í u e a - R . Muodank—H. H . Harris—E, 
Hum«ye»-i-John R, M . L a í g h i n y eeüora. 
De N . Orleans. 
Ea el vap. am. E X O E L S I O S : 
Sres. Cavioa O, Binling—O. N . Bear—H. Zt.b»r-
vler—Oso Van—A, Therot—A. Smigh—W. L W a -
lles—J. Carloy—A. Therot—O. Blau—A. Sambo-
oon—L. B . Baadall—Geo L c ü — J . Borgbtidell. 
SALIBROJí 
Para Progreso y Veraorui, 
i En el vap. ame». SENE DA: 
Sres. Juan Fernandos—Ramón Cano—Fernando 
Martínez—Manuel Sanohei— Franelaoo Snarez— 
C. Helgñeras—José Gonialez—Antonio Guerrero 
—F. BarJage—Knrique Tillarerde—Ricardo Her-
nández—Mercedes Santo—Bita Alvarez—C. Chal-
ter—Leonardo Ptstor—Josef* Mart ínez—Esperan-
za Pastor—H. Vaylor—Lucía Cuesta-M Bntflas— 
David Snll ivan—Jisé A l m s l d a - L u i s Aímeida— 
Ana López—Luisa Hernández—Manuel M i r a n d a -
Charles Tborapson—Duvid Aasele—Enrique Santí 
—f'edro Sftraja»»—Ramón Sardiñas—Antonio Cai -
tro—Ricardo Valdivia—Fernando Est-ada y setio-
ra—Aifonso G -lan—José López—Amalia Martínez. 
En el vap. ing. P R I N C I P E E D W A R D . 
Para Miami. 
Señores Juan CE mpano—R. B. B n n h e l - J . D-
Hubbeil—W. S. Vate—G, W . Greeuwood—D. H-
O Denyer y SrB—C. W. Johnson y un aiBo—J. 
W . Hopson—D. D . Powell. 
Ea el vap, am. C H A L M B T T B . 
De N . Orleans. 
Sres. Albers Bteinert y Bra—Dr. Víctor V e r i s -
F . A Ed-ward—J. M . Fank—Robert Osteil y Sra— 
D r . C K Fisher y famiUa—Robert Crozill—A. P. 
H u l l y Sra—A Nelsos—Otto Miller y 2 niSos. 
cafes las n-ti&ñm slsruisateej 
iSat-ea* • j • ¿"togreao • Qioapedtfi 
UimtílL' Vac&.-»t»sf .ifroKwis • 
Sigo» á« Q^N! i fsspfia ' L&sv.ss 
gslk'at' de Hier. ?ork pur» U Habana y puertos 
de M xioo Ies a^.'oolos &im tres de la terde j pa-
ra la I l a h s1.» i9&09 los « íbadej S l suss ds l» 
Pfir 4sÍ d i i * B»b&Ba para £fe*v& Jaxk iodos 1M 
SiBít-Sf; •? l í t ' i é s j á la una Se la Sarde oomosigue: 
OBIZlA£A..aaiaaa>>>.n1^><cfi Enero 1 
M E X I C O . , 
H A V A W 4 .«v««,RS,«e«, «i 8 
MORRO C A S T L E . . , . . 12 
V í Q I L A K G I A M 16 
a «mía « ú c sessn 
BBGDRA^CA 
HA VANA E . . . . 
O B I Z A B A . . , 
A N T E S 
fcaprua de hmto j Nwig&eióD del Su 
E L VAPOR 
A N T 0 L I N D E L C O L L A D O . 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Maelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
F X 7 N T A D B C A P T A S , 
B A I L E N , 
T CORTES. 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
C O M P A Ñ I A A N O N I N A 
N U E V A F A B R I C A de F O S F O R O S 
a. 
Se pone en con ce'miento de los seBores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo coa la acreditada 
de Segaros United States Lloids les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegurarle sus mercaaoías desde la 
Habana ft Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módica. 
Ct».27 1 E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Elidas pe.?s Pregresia y Voraerus les 






V I G I L A N C I A , 
8 B G ü E A S Q A a , i a . 
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Sociedid de Beaeflcencia de N a -
turales de Ga l i c ia . 
SECRETARIA, 
La«eganda Junta general ordinaria que pres-
cribe el articulo 27 del Reglamento para toma do 
posesión de !a nueva Directiva y dar cuenta del i n -
forme de la Comisién Glos&dora, tendrá efecto 6 
las doce del dia del próximo domingo 27 del actual 
en los salones del Centro Gallego, 
Lo qae se recuerda á los señores socios como c i -
tación á dicha Jnbta. 
Habana, Enero 21 de 1901.—El Secreta rio, M i -
guel A. Gaffoa. o 1Í8 6-^2 
Dia 22: 
-Tampa, vía Cayo Hueso, vap, am. 
cap. Smiht, por G. Lawton. Chlids j 
i t P B O T O DE I A P l i M 
Enero 22 de 1901 
As-úOASiRB.—Con motivo de seguir desfa-
vorables las noticias de los mercados eon-
eumidores, reina completa calma en esta 
plaza. 
Cotizamos: 
A Q T J I N A 
I A D 0 R A 
EOSTYL 
hace lo qne la imprenta no puede hacer. Produce de un solo origina 
4e una hasta cinco mil copias en un momento, á precios mucho más 
razonables que el impresor. 
HA PIO 
TOnCOS.ilAGENTES D B L A M A Q U I N A ; D£¡ E S C B I B I K 
"TJNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía H y 57, esquina á OompostclA. ^'EdíiSci^ VÍETA 
t i l • 
para embarqae, 
paL 95198,~de 4.3i4 á 4.80 re. 
Paula y paradero de 4,7Í8 á 5.1[32. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.--Siyae la plaza algfo máa anima-
da j eon alguna más firmeza en loa precios. 
CAMBIOS.—Con moderad* solicitud y re-
galares acopios de papel, la plaza eentlntia 
sin más variación en las eotizaeiones que 
otra baja ea las por letras sobre Ba-
pa&a. 
OotizamoK 
Londres, 60 á\v 19 A19^ por 100 P. 
3 div..—.20 á 20i por 110 P. 
París, 3 div 6 á 6i por 100 P. 
España sr plaza y ean-
ádad, Sdiv. . 22i á 22 por 100 D* 
Hamburgo, 3 d[v 4* á 4f poc 100 P. 
E . Unidos, 3 dir 91 á 8 | por 100 P. 
MoarÉDÁfl xxiBAirjaBAS. — Se cotizan 
kúj como edgue: -
Dia 19: 
Para Miamí vap. ingp. Prinoo Kdward, cap, 
hard, por O. Lawton Ohllds y cp. 
E n lastre. 
Lock-
FASAJ^ —listos boímeso* v»p»r«e adeicSi de 
la se'g^rldsd qua hrinásn « )OK Tia».|©rp7 te»oea 
sxs» viajM entre la Hobana y N . York es 64 hora* 
AVISO.—Sa avlBa & lo» señoree paaajeroc que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertiñsado, del D i . Qlennan ea 
JSmpedrado 30. 
QOh BiSáFOSTOMHGIA.—L» eam»poií,<l«nd& 
«* 3iJíBS.íí?á úESoa!»s?ir*!¡a %n I» aáiatsiclrseldai g#-
v.mei (i* oórrtóíi 
OASGA«—La «tfga asifeelba ea el taaall« Se 
tkibs¿l&í& so lameEí» ut dia saSasi d« la fecha de 1» 
esiMa f ss admita carga para lag la té iea , Hambtty-
go, Bpemen, AíosierdáEi. Sa t íé rdañ , Havre y Am-
beresj 3m§ncg Aire?, ^ontsv'dec, Sanios y Mo 
¿íoaBétro úiin conooíjrjgatoa dirosíos. 
FLB^BS.—Pa^a «ete! dtríjauss et »s. D . L o a i l 
¥ . FUoé, Oaba My 78. SI fisto de la eáffga para 
f tartos do Méjiaa seri pagado por adoisntado ea 
¡setisaí5-* ftro<w«as|ia ' Í3 «c(¿ivíila,Bt*-
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaj« desde la Habana Lás-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
oon los vapores de la linea de Ward qae salea 
de Cieníaegos. 
Esta Compañía se reserva ol derecho de cam-
biar los diasy horas de sns salidas, 6 sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
« n>?a $oTsa@&osm dirigirás £ cae eeagigafr-
Bsqia^ c®si registro aftlufffeü 
ParaN. York vap. amer. Seguranoa, cap. Bcgers, 
por Zaldo y Cp. 
N . York vap. am. Vigilancia, cap. Beynolds, 
por ZaMo y Op. 
c66 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
Vuelta Abajo Steam Ship C? 
En cumplimiento de lo que previene el a r t ícu lo 
47 de los Estatutos de esta Compañía y de orden 
del Sr. Presidente, se cita á lo i Sres. Accionistas 
para que se sirvan concurrir á la Junta General 
ordinaria que ha do eelebrarse el dia 28 del corrien-
te mes, á, las dos de la tarde, ea las efleinas de la 
misma. Oficios Sg, altos. 
Advirtlendo que segúa el artículo 49 de los Es-
tatutos, tendrá debido efecto y cumplimiento lo que 
acuerden les concurrentes. 
Habana, Enero 21 de 100!.—Bl Administrador 
Se.cretarlo, 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Compañía el reparto de un dividendo de cinco 
por ciento á cuenta de las utilidades del año próxi-
mo pasado de 1900, se ívisa por este medio á los 
señores accionistas que podrán percibir lo que les 
corresponda por ette concepto, desde el dia 29 del 
corriente en adelante, en las oficinas de la Empre-
sa, Oficios n . 28, altos.—Habana Enéfo 21 1801; 
o 153 6-22 
PROVEEDOEA D E L A R E A L CASA, 
SECRETARIA 
Per acuerdo de la Junta Directiva y da orden 
del Sr, Presidente accidental, cumpliendo lo que 
dispone el artículo 11 d6[ Reglamento de esta So-
ciedad, se cita á los Sres. accionistas de la m;(<ma 
á Junta general ordinaria para el domingo 27 del 
corriente, á las doce a el dís, en el local que ocupa 
la fábrica de esta Empresa, calzada del Cerró n ú -
mero 813. 
E u dicha Junta sa tratará de loz siguientes par-
ticulares; 
1? Lectura de la convocatoria. 
2*? Lectura del acta de la Junta General ante-
rior. 
3? La Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1900, emitirá su informe correspondiente. 
4? Lectura del último balance semestral, 
6? Nombramiento de la Comisión que ha do 
Glost r dicho balance, 
6? i/ivldendo, 
7? Elección de Vico Presidente, Vice-Tesore-
ro, Vioe-Secíetarlo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por renovación anual. 
S? Asuntos generalee. 
Se advierta á Tos Sres. Accionistas que las cuen-
tas-balances, estados y comprobantes de la Com-
pafií», están á disposición do aquellos que deseen 
ezaminarlos en el local que ocupa la Fábrica, Cal-
zada del Cerro núm, 813. 
H*bana, Enero 20 de 1901.—El Secretarlo, Fer-
nando Toca, o 114 6-22 
AVISO. 
E n vittad del Aota del Parlamen to 
de Canadá, 63 y 64 Victoria, oapítn 
los 103 y 104, el nombre del 
MEBCHANTS BANK OF HALIFAX, 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL B A E GE MADA. 
E. L . PEASE, 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
C16^7 alt 39-16 N 
Vapores de travesía* 
Vapores costeros. 
60 á 5 i 
50 á 5 l 
por 100 F 
por 100 f 
p©r 100 T atiova. 
VAtoam—Segnlar animación ha preva-
lecido hoy en la Bolsa, habiendo vendido, 
entre ayer y hoy lo eisraieate. 
850 aeeiones Gas Hp. Ana. de 20.5:8 á 
20.3$ 
60 Idem Refinería de Cárdenas, á 3. 
Bliletia dol Bañes Ispsñel Se k Isln 
de Onba: 7* á 7 i valof ,. 
FLáTA ISPAltOLAi 79i á per 100 
Oompai Vané . 
fOXTDOa PDBLICOa 
Obligaoienaa A jv&tomientc 1? 
b l p o i s o a . . . . a •V«>¿«< 
ObUgsoionea HlpotesaHai d«¡ 
Aynat&mle&to • • « • « c . • « >-IHI 
BiUetoa Hipoteca rica de la lili 
<8 Ottbac 
A c o i o s r i s a . 
Baaeo ISspstftol de la i r l a d« 
Oaba«M««ci;Bv«««» •*« •««•««i». 
Banoo Agnccia. 
9an«o del Uoxnsrcio. .<. , . .» ,> 
Q im^KSia de Fe»o«&?rlIsa Uní 
do* de ia Habana 7 Almace-
ne» da Begia ( I d a i t a d a ) . . » , 
tepaSís de Casvlaca do KJe-
era de (MEdssaísi 7 JícaroM 
üsaipt RÍR de CzaniitoA dé HÍÍ-
arro é é H i é t á a n s á Sah«»5llí 
Ociap»5;ía del Ferj^cairril 4«i 
Oo* Oafean» Oeatrai Raüsr&y 
LJiaSídd—Px^«ríd6i . ~ í . 
l&mt. líes* acíioBfcs,. 
OonjpaS's Cabana da Alnia-
BOBOS de la Compafila Cuba-
na da Gaa. 
Ooropa£ia de Gaa Hicpaso-A-
BOJÍOS Híípc*»3s?iofi de la OOEÍ-
ptSlí% <íft Otas Consolidad».^. 
Bocoa Klpoíeoartoi OOKTOÍÍÍ-
Sad 'Jfeí«í8í?í»«. d« Bis 
CotSig->it.?!í. bo Así IM?Í»R»S •*» 




































M n s t r í a Eoflafla fie l a H e í a i 
Secre tar ía . 
i Con el ol jato de tratar asuntos de gran interés 
psralos propietarios de Establos en general se cita 
á todos los dueños de CARKKTONES DE TRÁFICO, 
AGENCIAS DE MUDADAS, EMPRESAS DE OMNIBUS, 
TRENES PUNBRAEIOS, COCHES DF PLAZA T LUJO, 
para la A S A M B L E A genera) extraordinaria, que 
tendrá efecto el MIERCOLES 23 del corriente, & 
laa siete de la noche, en el salón de la sociedad, ca-
lle de Bslascoain n. 22, altos, 
Siendo apremiantes 7 de gran trascendencia los 
asuetos que se han de resolver en ella, on nombre 
de la Directiva suplico la puntual asistencia. 
Habana £0 de enero de 1901.—El Secretario, Luis 
Cupaila flel ferrocarril 4e Mateas. 
S E C R E T A R Í A . 
Por dispoBiclón dol Sr. Presidente, de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se c i t i á los señores 
accionistas para !a Junta general ordinaria que de-
berá celebrarse el 31 de esta mes, á laa dose del dia, 
on uno de los salones de la estación de García. En 
eBO aoto se presentarán el Informe dé l a Directiva 
sobre el último año social vencido el 31 de octubre 
pseado, y el Balance correspondiente á él, ya revi-
sado por la Comisión nombrada al efecto; se p io-
cederá & la elección de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por haber cumplido Is» personas 
que desempeñaban esos cargos el térmico regla-
mentario; y se t f i tarán los demás particulares que 
sd orea conveniente someter á la consi ieracióa do 
laIJunta. 
Desde hoy hssta el 31 pueden ver los señores 
acoionlstss, en esta Secretaría, la liafca de los que lo 
son de la Campafií»; y desde el dia 21 ts t i ra á su 
dieposloióD, tarabión en esta Of.oina y en la Agen-
cia de la Habana, Amargura 31, el Informe antes 
íüSniSlíínaftO'—MatajBÉis» enero 14 de 1901,—Alvaro 
Lavastlda, Seoretario. 
c 118 H- IS E 
, A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a ú A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POB E L GABLS, F A C Í A S 
T A N CASTAS DE CREDITO Y G I B A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraora», 
xloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Park, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ní.p<?« 
les, Milán, Génova, Marsalla, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Quintín, Dloppo, TouloúaO) VenecU, 
Florencia, Pa'ermo, Turin, Masino, ato., así oesso 
sobre todas las capitales y provincias do 
B s p a ñ a é I s l a s Canar ia» 
« 1284 158-15 Aff 
G. lawton Childs 7 Csmp. 
BANQUEROS—MERCADERES 22. 
Casa origiaalmoate establecida en 1844. 
. Giran letras á la vista eobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espeolal 
atención á 
TBANSFEEENCIAS POK C A B L E . 
C 75 78-1 E 
Efscaa p&goe po? «1 cabl»», g l f ia latíats á os-m | 
lirgs vista y dan o<5?t8s du orésüto «obro S?aw Yors;, 
püsda iñ^ ««w.Oílesaif, l'an Fraricieco, Londmf, 
París, Madrid, Baroelcna y d&ici#.s cagitaíos y oi^.-
áBiss bopüittinte» de los Beiados ün laos , Méxíes, 
f Sarr ia , aflf coico sobre faáqt IÜ»* .pashk í éo Bí» 
oiEay oft«itaI y pwestog Je M«iiíir=. 
o 68 T w-r E 
SE H A C E N INSCRIPCIONES E N E L RE -gistM Mercantil d« eLtibiecimientos, marcas de 
fábrica y dendns; se hacen documentos de compra 
yenta de los mismos con 8ug«ción á las vigentes 
dispoeicioues y se sacan licencias de establecimien-
tos; se traen de Trlscornia pasrjaros españoles y se 
devuelvo el impoita de licencias da establecimiento 
expedidafe del año 1900 basta hoy y se cobra á la 
termiaaoión del írabajo y se pa'-antlza en la pape-
lería é imprenta L i AustraliA, Obispo 31, Teléfono 
810. 386 alt 4a-] 5 4d-16 
se hace cargo de gestionar toda clase da 
cobros, intestados, tóstamontaríae, así co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todos los gastos. Paraiaformos ObísjK» 
i l de Cuatro á cinco. Engllah Spoken. 
. ' c &)t 13 -32 d 
. A l m o n e d a p ú b l i c a , 
SUBASTA dé la casa calle de la Condesa uúm. ES-
Por di-posición del Sr. Cónsal Gañera! de I tal ia 
y á oonaeeueaciti dol f-Uleeimiento del súbdito i ta -
liano D. Carlos Grholla, se rematurá en pública 
subasta al m^jor poator ol j leves 31 de! corriente á 
las nueve de su mañana y en la misma casa qae se 
remata. Condesa n. 53. lamencioDada de msmpos-
toría, ladrillo, tabla y teja, compuesta de cuatro 
metros Doveuú centímetros de frenfce por catorce 
¿oventa de fondo, sin gravamen de nirgana espe-
cie. Loa que se interesen por d ú l i i subasta pueden 
pasar á inspecidonarla eportunaraonte. Los posto-
ros garantizarán sa oferta depositando en el acto 
treinta oonteacs quo serán devueltos Inmediata-
mente á los que no rjeu'ton ramstadores. Todos los 
gestos y costas de esta subt sta serán de cuanta del 
tematador.—Emilio Sierra. 543 alt 7-22 
DE VAPORES COSTEEOS-
or ''María Luisa" 
Capitán Ü E R D T I B E A S C O A . 
Viajes eemanale? entre Habana, Sagaa, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los sába-
dos á las cinco de la tarde y llegará á Sagaa 
los domingos por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
miércoles á ls>s ocbo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana. 
Beoibe carga los jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
• 80 26-4 B 
H . de Olivera. 553 2d-22 :2a-22 
D E 
SOBRINOS DB H E R R E R A 
P% HA3S811E©0 «i 28 ú* ssíía saao, para isi ISá -
KAKÍA O«H í s s s l s m F U B B T O MCCf 
lasifes. C&rd®K£fl, .Oksstaeg¿j«, Santiago «e Ouba y 
ía&lqBieí oti« pBstVa do l» oosta MO?ÍÍSI y sü* la 
M a ae 0*1)f ío ispi** qss hsya la sstgs • s í i e i sa t s 
tyífta n̂tíTíim l a @SGE).«, 
, f atnMiii «e ir««lbft ssxg& OOIS O O H Ó O I M i S f i -
fOS DISSOTOg éWI Ife Isla &« Ouba í.^ 
S-ílReSpalsss puertos l e K s í ó y a oatra oítoti d» &Jm-
ssiféam, Ajabsísa, Bi?aaÍ3Bgw\»E, Bo ídeaaz j B r» -
esaa, Char»ou?g, Cspsjihagan, (Sáaova, Círime&y, 
8J*F5ísh«9*.a!r, Londires, K^píyloii, SouthaEipÉsa. Be-
íSssdaita y PlyTaov.tfe, $«b!esdo los eairgadorosáisl» 
gires á los agsEiaa íe, GfaíagiiSía es 'Slobs* jfsaü-
F A I U . m M A Y B E Y M A M E U B T O 
asas •acaías eirosUslss si) COLON y ST. T H O -
XA@,Eald?á s.-iirs ti día 25 do Enero d« 1201 el 
va^o? «nxrnú •s.lsniiKs, de 2171 tcneladaa 
m ^ V i & h - FINUKBEIN. 
ASSÍÍSS SES£SÍ p;asi4 los eWsaoj pu«ii¡es y 
vi'55a8bi»ráo3 OÍSÍÍ c-iüoojaíleatiS» directo» nafa «a 
aran náxBftro de SimOFA, AMSEIOA del S tm, 
ASIA.. A F B I C A y AOSTKALIA. ssgla poma-
« t a M faéilttan an la e&aa eantdff&Blad».: 
SEOÍA.—La sB?gi: desttnsda 4 pasrtea dtípií» 
^oa el vapos/será traabosdada ®h Hambaff^o * ea 
« ^RTT®. & .;i»aT»ni*ncia da la ^mpí̂ ssí. 
•mwwt ,^!iB^irTO f'-íiñ "t-íQWBt -SISiíUuSBííí Sl$t 
La 7srea ta rsftiba pes «l asnallo de Oa^allasía. 
Baprssa poae á la dt9pcsiei£s de los saS^ 
¿«s oargadoíSE isas vapores para íeoibit aaíga s» 
ano d Btia puertoa de ia eotta Moti» r Sarde la 
K a de Cnba, «iempro Qae la oasga ^«e aa ofresiJC 
«a safleiani o para amerUss Is esoaJa. JYioha carga 
w admita p ú a R A V B S y HABS.BDBSO w *asa-
feién pasa eaaiqale? oteo panto, eon t;aabordo sa 
ífavxé 6 Harabergo & m m é v í i . m ^ «íeís ¡Ssapp®»^ 
P&?ft vais pívrEisaRa^ssi dísísítsa í sue t^silcssia? 
t i c » 
U»U D 
S L V A P O B 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este puerto el dia 26 de Ene-




Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
^ u a n t á n a m e 
7 Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los ees ores viajaros qae se dirijan & los puertos 
de Naevitas, Faerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Caantánamo y Santiago de 
Oaba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar sa equipaje el muelle da Os-
balléria (pié do la callo da O-Éeilly) para ser tns-
ftsooionado y desisfeotado en caso necesario, según o previenen rec{«ntea disposiciones. 
No se admitirá á bordo del baqae ningún balto 
de equipaje qae aea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre último salen 
para los puertos de 
o M n M 
(BANCO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 , 0 0 % 
S u r p l u a : $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 
OFIOINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CieüfuegoB, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Sellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 GhrOsham St. 
Agente Fiscal del Gobierno da los E . D. Depoetta» 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipóte-
oariofi de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido C^'a de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSBJEEOS DIBBOTOEBg. 
Sr. Luis Suares Oalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Eino, Merohani 
Sr. Francisco Qamba, P . «íatuo» ce Oo. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Ca 
Sr. Ellas Miró, Miró k Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pln&i 
del Eio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Sseretary of Board. 
F . M. HAYE8, Manager. 
s g2 w . i F-
F e r r o c a r r i l de M t r i a n a o . 
A V I S O . 
En la Adminlrtraclón de esta Empresa se expi-
den ABONOS '1 B I M E S T R A L E S en 1? Claee 
personales ó intrasmisibles á los reducidos precios 
siguientes: 
Oro espl. 
Entre Concha y Tulipán y Cerro $ 10.60 
I d . id y Paentes Ceiba 21.20 
I d . id y Buena Vista, Quemados 
y Marianao, 26.50 
I d . i d y la playa de Marianao,... E7.Í0 
: Habana 15 de Enero do 1901.—El Administra-
dor general, Robert M. Orr. 
Marianao & H a v a n a R a i l w a y 
!Ltd. 
N O T I C B . 
This Company issues let. class quarterely seaeon 
tkk-Jts upen a^plioatton at this office betwen the 
following statations at reduce 1 r&t-js viz: 
Spanish gold. 
Betwen Concha & Tallpan & Cero $ 10 60 
dltto „ Pnontrs & Ceiba. . . . 21.20 
ditto ,, BnenaVista, Qaemades 
& Marianao 28.50 
ditto „ Marianao Beach 87.10 
upon oppliottion at this office. 
Concha Station Januarv 15th: 190^.—Bobert M . 
Orr, Managor. c 126 K-18 
Empresa de Almacenes de Depósito 
Con objeto de liquidar una fictara, se remaíarátí 
el jueves 24 del coniante á las doce del di», en la 
calle de Svn Ignacio n. 16, portales de la Catedral, 
los efectos sigaienteí: 15 garrafones ginebra, 10 id . 
cofisc, 12 c»j*8 ron da Cuba, 15docoi.aB reverberos 
para poluqueros, 40 millares sobres para cartas y 
80 latas de á ü b r a con dalces, to io en baen estado. 
r-¿¡niilio Sierra. 554 3 22 
—El viernes 2t>dcl corriente á laa doce del dia, 
se remítr-rán en la calle de San Igiiacio n. It?, por-
tales de U Catedral, siete pacaj cié lúpulo para 
confeceíoaar cerveza, marca M. H . C. y por cuen-
ta de quien corresponda,—Emilio Sierra. 
583 3 23 
A las Ciases P a s i v a s 
Los individuos do Clases Pasivas tauío civiles 
como militares residentes en est-A la^a que t t o r -
guen poder á favor de D . "Vicente Morel ? de su 
corresponsal en Madrid, obtendrán el benefiiio do 
recib'r EUS pagas por naa respetable caaa de co-
mercio de esta ciudad en el momento qae le hat;aa 
ent ega de la fa de vida corroepondienVj ai mes da 
su fecha; entendiéndose que no empezarán á dis-
frutar de dicho benefblo hasta después que &c ha-
ga efectiva la primara mensualidad. 
Para más pormenores dirigirse & Neptuno 19, 
altos, de» á 11 da la mañana y de 12 á 4 de la tar 
de todos los dias híbi les . 555 IS W 
La Sra. Ana Fernández y Solía, vecina de Cerra-
da del Paseo n, 3, h*ce present e por esta medio que 
no ha autorizaco ni dado poder » nadie, p a n que 
á su nombre se haga niagda negocio, ni se tomo 
r.iagún dinero, siendo r.uio que t,e vyrifLjue sin sa 
firma. 505 4-20 
P A T E N T A S Dfi I N ^ M ^ Ü I O J T 
y marcas de fíbríca. R'jgi.str!) Merc^ntU, Legali-
zaciones en Washington, Asuntos ea EípaSa Ka 
rique de Almsgro, abogado, 16 Manserrate, Te lé -
f no 639. 461 23-18 
p o r H a c e n d a d o s 
SECRETARIA. 
inmplimiento del artículo 26 del Re- I CREDITOS de ULTRAMAR 
B L V A P O R 
capitán GONZALSa. 
todos los D O M I N G O S ó las 13 del día. 
Spis l AmerraLiitó&Po^r 
Co. Consolidated. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . 
Con el objeto de garantizar el servicio y de evi-
tar pe'igros para el público, á contar desde estaf e 
cha, las instalaciones para el alumbrado eléctrico 
serán hecbas exclssivameate por esta Compañía. 
No se facilitará corriente para dicho alumbrado 
si la instalación no ha sido heoha por la Compa-
ñía. 
Lo que de orden del Sr. Vice Presidente se pu-
blica para general conocimiento. 
Habana 11 de Enero de 1901.—El Administrador 
General, B Zorril la. o 101 10-12-
Sociedad B e n é f i c a de j n s t r i i c c í ó ü 
y Recreo d e l P i l a r . 
Por acuerdo de la Junta Directiva el miércoles 23 
celebrará esta Sociedad un baile de disfraz, admi-
tiéndose socios hasta últ ima hora conforme al Re 
glamento. ¿ 
""Eb'aiéUirAcalle, como ea todos los que celett-
esta sociedad, tocará la primera orquesta de Felipe* 
B . Valdésl 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 21 de enero de 1901,—El Secretario, Fe 
derieo García, 830 i - H 
glamento, durante treinta díaa, á contar 
desde la publicación de este anuncio, esta-
rá de manifiesto en la Contaduría de esta 
Empresa, San Ignacio 50, entresuelos, los 
libros, documentos y comprobantes relati-
vos á las operaciones sociales en el último 
año de 1900, á fin de qae puedan examinar-
los los señores accionistas; y cumpliendo lo 
acordado en la Junta general ordinaria de 
5 de Julio del año dicho, y por la Directi-
va en sesión del día de hoy, convoco á to-
dos los referidos ssBorea accionistas para 
que el jueves 3L del corriente mes, á la una 
de la tarde, asistan al local ya dicho, San 
Ignacio 50, entresuelos, para continuar la 
sesión de la Junta general ordinaria de 
1900, en la que se leerá el informe de la Co-
misión glosadora de las cuentas de 1899, se 
elegirá Presidente y Vicepresidente que 
han cesado, y se tratará de cuantos más 
asuntos afecten los intereses de la Compa-
ñía. 
Habana, Enero 17 de 1901.-El Secreta-
rlo, Manuel Francisco Lámar. 
C 146 8-22 
GIROS D É L E T R A S , 
f. Bakilk f Cp.,! 
C U B A 4 3 . 
Haeen p*go* por «1 o&bie y giran Witbi á oo iu 
f larga vista sobre Now York, Loairee, Paria y 
lobfe todas la» cap tale» * onshlog d« EspaGa é Is 
!*» C u n i r l M ^ 67 15R-» E 
A B O N A R E S 
Admito poderes para gasoionar su cobro por una 
módica comisióii; advierto qite t^gún R. O. de 7 de 
Diciembre, cada can todos los aboasr^ q ^ í n o sa 
bayeji roelamado antes de 7 de Agosto de 1911. 
Gontettaré p^r correo Im ̂ a ^ a t í s i qaé oe pidan 
para aecguiar u4 gettlón on jfispafia. 
A g u i l a 1 5 9 » I f a b a n a 
Emilio Fernández Menéniez. 
463 15-18 
A. ios ffliestros de obras 
c o n t r a t i s t a s de a l b a ñ i l e r í a 
y c a r p i n t e r í a . 
El día '¿6 del comonte y en la oficina dé la Junta 
Administrativa d>íl Hospital de D imsates. Obra-
lH 14, altoa, á las dos da la t irde se subastará ol 
derecho ¿ realis^r obraí da albaBiierí* y carpinte-
ría en los eiifieios del Asilo, ea Farro, por canti-
dad de $ 1.496-87 cts monedi amerioaaa. 
K i presupuesío y pliego dé con liciones se en-
euentriTt de maeifieíto en !a Sasrotaría do la Junta 
calle y tÚTiero antea ex jiiuid'J1», todos ios dí is há -
biles da doceá cuatro. 
Habana y Enero 16 de I90i,—Cristóbal de la 
G-aardi», Searetario. c l l 7 6-17 
I 
Sociedad a n ó n i m a . 
Las oficinas de la Oirección y Administración de 
est i Comp! fita han quedado constituidas en la casa 
número 36 de la calle de Oficios. Y las de la Secre-
tatía do la mism* Sociedad están establecidas en la 
casa número 77 y 79 de la calla da Amargura. 
Y en cumplimiento de lo acordado y á este res-
pecto por el Cornejo de Dirección y Administra-
ción, lo hago pú lico por os te'nedio para general 
conocimisnto.—El Sssretuio, EVanoisco Ureña. 
430 8-17 
8, 0 ' R E I L L Y , S 
H S Q U I H A A | M J 2 B Ü A B ^ . ^ E ^ 
Mskcmti. pag^» p ^ r «1 cátela,. 
Qlfíia ietr&s ¡sobré LozidíSí STev» l ^ r i , Svw OÍ 
Mae,^ Xüáa , ' Ttkíía, Borne. VwtA.iclá, Floretía!» 
Ñápeles. Lisboa^ Oyortó, Qtt^ália?, '¿ixzztiea, cía i 
burgo, París. HftTte, .-N.ante»,. íSturdaoo, M ^ n e l U 
LU!e, Lyon, Májloci, Veraoihw, Sfan Jtt?.p de 
ie Eioo, ete., eto. 
1ÜSPASA 
Sobre toda* laa eapit&iei y pueblos; e&brs Palm* 
de Mallorcs-, Ibies, Ks'uos y Santa Úrns ds Ten» 
rtfí, 
flobse Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Olaítí;' 
Oaibarién, Sagú* la Grande'/Trinidad, Cieníuegos, 
S&noti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego do A TÍ!*, 
Kanaaxüílo, Pinar del K i o , aibara, Pu&rto Pti&tí* 
^ " T w ^ I 78-1B 
• j ¿ B Síe encargo dd mRtsr oi COMSJKSr 
s» 1̂ 1 -t-a aasas, píaaca, Biuobles, carruaje» 
¿onde quisra iiKa sea, garantisando la operaoión, 40 
a?tOB de pr&eiiea. Booíbo aviso el portero da la Coa 
íají.utír d<H Toatra da Tacéc , en la Administraoiófi 
¡wffiiw pertmíibíj v'- an l a ánt igss ferretería dsi 
Moáserrate. O-Koilly 120 Te éf J:IO 653, O por cor 
teoen el CERRO, calle do Santo Tomis n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pé re i . 
2Í1 ' v TS^-g 
Sé haca aabat áaé asíe ftuuaa'.s á loa left^tes 
oentratistaa y áom4a person*3 que remitan 6 «u- j 
tregüen efecto» 6 v í v e r e s í» esta oasa de. 3eiiefl03íi-
ais y Mate rn ld^ ds lergfabiiA^4«» rtU ' Wj^s *% 
remisión dabertafBer'revU&cfas-a un eñlíSgíPpoj.'Li | 
l^ayordomia y pueato el ooñíotms-, de lo oontre | 
no será pag&da ninguna ouenta. 
L o qua se publica p a n generad eottooimlento. 
Habaaa tatro S de i m - H l Dimtoi ^4BÍ*Í»-
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 2:5 l)E ENEKO 1)E l»ül . 
UFONSO X I I I 
Hoy celebra sus días 8. M. el Rey 
Alfonso XTII . 
Con este motivo enviamos nues-
tro saludo al Monaroa y ; i la Ueal 
Pamilia. 
Yíctoria Alejandrina 
A la edad de ochenta y dos años 
no cumplidos, ha dejado esta vid» 
terrenal la que fn<5 ilustro reina de 
Inglaterra y emperatriz de Ins In-
dias. Baja á la tumba en los mo-
mentos críticos en que su imperio, 
el más grande quo han visto nues-
tros contemporáneos, se alza orgu-
lloso, y se mantiene en equilibrio 
sobre la cumbre de su apogeo, 
ante las miradas no muy limpatí 
cas del mundo entero, que aguarda 
de un momento á otro ver declinar 
tan colosal poderío. 
E l reinado de Victoria [• oí'reoe 
circunstancias muy HeñaladíiH. Su 
padre el príncipe Eduardo, duque 
de Kent, murió en 1 H'iO, al año de 
nacida la hija que acaba de falle 
cer. Esta heredó el trono de su 
abuelo Jorge I I I , en 1H;;7, deapnós 
que hubieron reinado sus tíos Jorge 
I V y Guillermo IV. 
No se ha visto en todo el siglo y 
en muchos otros un reinado tan 
largo como el de Victoria. {(VA 
afiosj No hace mucho se celebró 
con gran pompa y con ¡nuHitados 
festejos el jubileo de la reina, a 
cumplir los 00 años de su corona-
ción; y en su tiempo se ha operado 
en Inglaterra la transformación más 
imponente y grandiosa que so ha 
visto en nuestra ópooa, gracias al 
inmenso poder de sus fuerzas na 
vales, iniciado hace tres siglos bajo 
el cetro de otra mujer, Isabel Ia, 
ouyo reinado fuó tambión muy lar-
go (45 años.) 
Y en lo (pie á esto respeta, solo 
existen dos pueblos en la historia 
que hayan mantenido su apogeo y 
su resistencia á caer durante cuatro 
siglos: estos dos grandi-s pueblos 
de la historia son de raza latina; 
Boma y EBspafia. Ninguna otra 
nación ha perdurado tanto tiempo 
en el mantenimiento de sus con-
quistas. 
Hablando ahora de las causas 
que, aparte la muyjustiüoada de 
su vejez,hayan precipitado los dias 
que le quedaban de vida á la reina 
Victoria, no os aventurado consig-
nar quo han contribuido en mucho 
los sucosos do la guerra del Trans-
vaal,agravados recientemente de 
un modo funesto para Inglaterra. 
La ilustre soberana hacía meses, 
y quizás años, quo, por su avanza-
da odad,no tomaba parte activa en 
las cosas d̂e la política inglesa, y 
ahora se dice que de algún tiempo 
6 esta parte carecía hasta de vo-
luntad, y todo lo arreglaban á su 
gasto los ministros ensoberbecidos 
ó tal vez hipnotizados por M. 
Ohamborlain. 
E l cuadro político que so desen-
vuelve on los comienzos del nuevo 
reinado, no hay duda quo requiero 
gran, tacto y suprema discreción. 
Si la política inglesa continúa 
infatuada por la embriaguez del 
poder, quizás so repita la leyenda 
de aquella mole gigantesca do gra-
nito que desafiaba los rayos y las 
tormentas, sin reparar en que á 
sus piós había un pequeño gnomo 
que minaba su base con sendos 
golpes de martillo. (Quién sabo si 
es el pueblo boor el diminuto gno-
mo que roe los cimientos del Im-
perio britániool 
Victoria Alejandrina fuó cu su 
juventud un prodigio de hermosura, 
por lo que ha merecido se le otor-
gara hasta hoy el titulo do "Gra-
ciosa Majestad" que lo adjudicaron 
sus apasionados subditos. Se casó 
en 1S H) con el príncipe Alberto de 
Sajonia, y quedó viuda en 18,6J 
cuando ya tenía vivos siete hijos. 
E l primero que tuvo fuó la prin-
cesa que es hoy la madre del ac-
tual emperador Guillermo 11 de 
Alemania, y el segundo hijo de Vic-
toria os Alberto Eduardo, que fuó 
hasta ayer príncipe de Gales, y su-
be al trono do la Gran Bretaña á 
los 00 años do edad. 
E l imperio británico abarca una 
extensión de territorio que com-
prende la cuarta parte del mundo 
conocido; unos 'M) millones do kiló-
metros cuadrados con 35Ó millones 
do habitantes; un territorio tan 
vasto como ©1 quo abarcó España á 
mediados del siglo X V I . 
Eso gran imperio, que apenas 
data do cion años ¿lo conservará 
I nglaterra durante otros cien en su 
mayor parte, y alcanzará dos siglos 
más la posesión del rosto, como lo 
hizo España! L a opinión universal 
persiste en suponer quo el poderío 
inglés ha llegado al pináculo de su 
gloria y quo le ha llegado la hora 
de descender; y si su famosa domi-
nación del orbe no llega á durar me-
dio siglo, quedará desvanecida la 
leyenda do la superioridad de los 
sajones sobro los latinos, porque la 
verdadera superioridad no está so-
lamente en saber conquistar reinos, 
sino en saberlos conservar. 
F O L L E T I N , m 
LA PRENSA 
Antes de partir para China, Mr. 
Pitcher ha dicho á varios periodis-
tas que aquí, en üuba, somos muy 
baonos y complacientes, pero que 
no estamos aptos para gobernarnos 
por ahora. 
Con este motivo dice un colega: 
Mr. Lee ea más canto, y con oonooi-
mleuto del terreno, de loa hombrea y 
de las ooaaa de Oaba, dioe lo mismo 
que Mr. Fitcher; pero lo dioe más dal* 
cemente. 
Ya iremos aprendiendo pooo á pooo 
al la administración .de Mo Kioley 
quiere y se empe&a en ello. 
Con tmenoa maestrea ae va lejos, y 
al máa torpe se le abre el entendi-
miento. 
Maestros en el arte de gobernar, 
abundan. 
Por lo menos hay dos en cada 
municipio. 
E l ayuntamiento de Santa Clara 
pide al Gobernador Militar influya 
con el Obispo de esta diócesis para 
que condone los réditos y pensio-
nes de censos y capellanías deven-
gados hasta el de Diciembre úl-
timo. 
Parece que están en trámite 230 
demandas contra otros tantos cen-
satarios pobres y arruinados por la 
guerra. 
¡di Monseñor Sbarrettl no loa tiene 
de su mano y evita esaa ejeoaoionea— 
dioe á propósito del asunto nn perió-
diao—aqaella pobre gente quedará BU-
mida en la mayor indigenoía y la co-
marca, la Isla entera, aentirá loa oíeo-
toa de desgracia y calamidad tanta. 
Seguros estamos de que el P r e -
lado no desoirá osas quejas. 
V ahora preguntamos: ¡Podría 
hacerlo si hubiera abandonado la 
mitra, como quisieran los que de-
sean sustituirle! 
E l doctor don Josó Várela Zo-
quoira ha tenido la atención de 
visitarnos para hacer constar que 
es completamente ageno á los suel-
tos que estos dias han visto la luz 
en L a Discusióny imputando espe-
cies falsas á nuestro compañero 
señor Curros, á quien con esta 
ocasión reiteró el afecto que de 
antiguo le profesa y con el cual ha 
sido sido siempre por él corres-
pondido. 
No esperábamos menos del señor 
Várela. 
Y desmentido por él y por el 
señor Ifermida lo que nos impor-
taba desmintiesen, queda reducido 
lo de la poesía revolucionaria & la 
Virgen á una calumnieja inventa-
da como recurso para una defensa 
pueril. 
Demos, pues, fin y remate á 
este incidente, recogiendo estas 
frases del colega: 
No creíamoa que la amenaza de pu-
blicar loa versea á la Virgen fuera tan 
Heatída. Y es, sin duda, que al citado 
comentarista y poeta no le gusta que 
le recuerden sn papel de Capitán Ara* 
na, embarcando gente en laa ideas re< 
voluoionarias y luego atizando lena á 
loa que laa siguieron. 
Por otra parte, aquí no existe nin-
gún redactor, ni concejal, ni catedrá-
tico, ni cunado del alcalde; aunque al 
devotos de la inapiración poética del 
señor Corroe. 
Apunte para otro lado: al Tio vivo, 
por ejemplo. 
Ese capitán no ha embarcado á 
nadie. 
Es él quien se emlaroó solo, y 
naufragó, por más señas. 
Ojalá le hubieran seguido los 
que debían hacerlo. 
Por lo menos ese Tio vivo no se-
ria hoy un Tio muerto. 
Continúan las "i^^egala^idades,, 
en Correos. 
Por disposición del gobernador 
militar, se halla en el vivac, dete-
nido, el jefe de la sección de giros 
postales de esta Administración, 
Mr. ¡Sheridan (qué nombre! cómo 
degenera todo!) á quien se atribuye 
haber hecho desaparecer un paque-
te conteniendo 1.300 pesos. 
Neely, Eatbone, Thompson, She-
ridan 
Qué espléndido des lile de pres-
tigios y glorias administrativas 
prosentadas como modelo á los ojos 
de un pueblo á quien se supone 
falto de moral! 
Antes, siquiera, después de una 
plaga de concusionarios, venía un 
período de cumplidores estrictos 
del deber. 
Entre col y col solía haber slguna 
que otra lechuga, con que nos re-
frescábamos la boca y podíamos ir 
esperando los plátónicos partidarios 
del ideal. 
Poro ahora! 
Esto es un redoble, caballeros. 
Mas ¿qué importa, si, como, dioe 
L a Disousión. "por lo pronto tene-
mos nuestra banderita, aunque no 
sea más que en el balcón de casa"! 
Un honrado vecino de la Haba-
na, D. José A. Rodríguez, dirige á 
un colega una carta, de la que cor-
tamos estos párrafos: 
Con motivo de habérsele ocurrido á 
mi hijo Avelino Rodriguéis y Guerrero 
la idea de hacer un globo, y en é!, 
hacer una excursión á las regiones del 
tlrmamento, le rnego que por medio 
de su apreoiable periódico, haga sa-
ber al público en general que no he 
IA JÜYEHTÜD DE EMBIQUE IV 
POR 
r o N s o a a r D X J T H X » / TA 
SÉPTIMA PAUTM 
L a Re ina de las Barricadas 
IK i U noie'a, pnblloada por U e m d* NUncol, )»ooloD&. te hulla dn TOUU «U L A MOOEli 
K A POKHIA. Oblipo. IBS.) 
CONTINUA} 
—For dos veces, hermosa prima, he 
deplorado ser príncipe. 
—¿Será posiblel—contestó la duque-
sa, que echó mano á todo el arsenal de 
su coquetería. 
—¡Sí; la primera, cuando me enamo-
ré de una jovenoita, con la que me que-
ría caaar, á lo que se opuso, como po-
déis sn poner, mi madre. 
—¿Y la segrfhdaf 
—Hoy, señora—respondió Enrique 
jjle Navarra, y la duquesa lo miró son-
riendo y le dijo: 
—¿Tan lejos do mí os o~eéia siendo 
príncipe? 
—iáí, porque la política nos divido. 
—¡BahI—dijo la duquesa con una 
mueca adorable.—parece, primo mío, 
que os preocupa muy poco la polílie». 
—iLo oreéis asíl 
—Sí por cierto, y teogo la prueba de 
ello, puesto que, a pesar de la política, 
| i f>]Í04óf MUÍ*) ÜQ mí, 
autoriaado á mi menoiado hijo para la 
realización de tan temeraria empresa. 
Que perseguiré con arreglo á dere-
cho, á cualquier empresa particular ó 
privada, que hiciese contrato con mi 
menor hijo aobre dicho asunto, pues 
no he dado mi consentimiento, ni lo 
daré á nadie que venga á tratarme de 
esta peligrosa aventura. 
Aun palpitan, aun ae reoojen en mi 
humilde hogar, laa lágrimas que se 
vierten al recuerdo de seres queridos 
que han desaparecido; y no puedo con-
sentir, como padre que soy, vuelva la 
fatalidad á enlutar de nuevo el pobre 
rincón en donde vivo, oon la nueva 
desaparición de nn hijo querido. 
Pobre padre! Y a ha perdido 
otros hijos, probablemente en la 
guerra. . . . |Oómo no ha de llo-
rarlos si su sacrificio fué estéril, si 
con su sangre no redimieron si-
quiera la patria que amaban? 
Pero quién sabe si esa misma 
consideración es la que hace á Ave-
lino abandonar estas regiones y 
tratar de elevarse á otras más pu-
ras! 
No es esa una preocupación de 
Avelino solamente. Es la nuestra 
también y la de todos. Respirar, 
porque nos ahogamos. Hay doga-
les en el aire; lazos corredizos se 
enredan á nuestros piés y manos 
invisibles se deslizan por todas par-
tes en nuestros bolsillos, exigién-
donos impuestos. 
Aire, aire, señor Eodríguez! 
Podemos caer, es verdad. 
Pero menos mal si caemos en 
Onba. 
Mejor es eso que caer donde ten-
dremos que caer pronto, desgracia-
damente. 
F r É c c i m m n 
de las flira posesiones 
de los Estados IMos 
Oiertos eoonomistaa opinan que aún 
cuando el gobierno de loa Estados 
Unidos decretase la libre introducción 
del azúcar de Filipinas, dicha fran-
quicia, en contra de lo que creen el 
Trust y loa productores indígenas, en 
nada afectaría el mercado norteame-
ricano y para apoyar su aserción, pre-
sentan el siguiente cuadro: 
10NBLA.DAS 
Producción máxima de azú-
car de cafla en los B. ü . 353.976 
Id. id. id. remolacha id. Id. 76.368 
Id. id id. cafia Hawaii 222.486 
Id. id. id. id. Fi l ipinas . . . . 204.361 
Id. id. id. id. Puerto Eico. 60.000 
Tota l . . . . 620.191 
Oonsnmo en loa E . U. á ra-
zón 62 libras por cabeza. 2.306.059 
Diferencia quo se ha de im-
portar 1.385.867 
Según se vé; la producción máxima 
de las posesiones coloniales de los Es-
tados Unidos alcanza solamente á 
486,847 toneladas, siendo probable que 
aumente en la próxima década, pero 
como el oonsnmo aumentará también 
en igual ó mayor proporción, la situa-
oión no variará sensiblemente y los 
Estados Unidoa estarán obligados á 
importar, lo mismo que hoy, sobre 
i.400.000 toneladas para cubrir las 
necesidades de su consumo, siempre 
que no se haga alguna concesión es-
pecial en los derechos á favor de Onba, 
en cuyo caso solo se habría de importar 
del extranjero nnas 600,000 toneladas. 
L a merma en la producción del azú 
car de Puerto Bico y Filipinas no es 
sino temporal; los danos ocasionados á 
aquellas islas por la guerra, se repara 
rán pronto y mediante los procedimien 
toa modernos y la racional aplicación 
de loa principios científicos, aumenta-
rán rápidamente sn producción y co-
mo el azúcar de cafia puede fabricarse 
á menos costo que el de remolacha, 
siempre que no resnlte demasiado cara 
la mano de obra, nada tendrán que te 
mer los puertorriqueños y filipinos de 
la competencia de los productos eu-
ropeos. 
(Del Journal des Fabrioanis de Suore J 
El baí!e del Casino 
suspendido 
En atención á que la Familia 
Ueal de España, como todas las de-
más de Europa, se halla de luto 
con motivo del fallecimiento de la 
¿eina de Inglaterra y Emperatriz 
de las Indias, la Directiva del 
Casino Español ha acordado diferir 
para otro día la celebración del 
)alle que tenía anunciado para 
esta noche la Sección de Eecreo y 
Adorno de aquella Sociedad; pues 
estima la Directiva que no parece-
ría ni seria correcto, estando el 
Rey de España oficialmente de luto, 
que una Asociación española diese 
una fiesta precisamente para cele-
brar los dias de Su Majestad Ca-
tólica. 
—Fué porque os amaba,—la duque-
sa so echó á reir, y Enrique añadió: 
—¿Queréis la pruebal Mirad, se hi-
ro de noche y la chalana se detiene,— 
y, ou efeoto>« la embarcación estaba pa-
rada.—¿Veis aquella aldea que hay en 
la orilla derecha? Bajaremos á ella, 
;oo os creéis mi prisioneral 
—Me parece que lo soy. 
—Pues estáis muy equivocada. Va-
mos á hospedarnos en la única posada 
de esa aldea, y en ella podréis pedir 
una litera y volver libremente á Bloia. 
Ana de Lorena dió un grito y excla 
mó: 
—tOlvidais que sois el rey de Na 
varral 
—No sé más que una cosa y es que 
os amo. 
Las mujeres tíeoen extraños capri 
olios, y la duquesa, obedeciendo á uno 
de ellos, contestó: 
—No quiero aún mi libertad. Decid 
á loa de vuestro séquito que puede 
continuar el viaje. 
¿Esperaba Enrique la oon|«8tación 
de la duquesa? Estaba ya seguro de 
la fascinación que ejercía sobre ellal 
No nos atreveríamos á afirmarlo; más 
sin embargo, no demostró la menor 
sorpresa y se limitó á responder: 
—Se hará como deseáis, señora. 
MostrÓHe la doquesa tranquila 
sonriente; y preguntó: 
Í —¿De numera que me amareis? —¡No os amo yal 
Numerosas é inequívocas demostra-
ciones de afecto ha recibido el señor 
D. Gonzalo de Quesada, por parte de 
sus muchos amigos de toda la isla, oon 
motivo de la distinción de que acaba 
de hacerle objeto el gobierno de la 
República Francesa. 
Según cable de nuestro servicio par-
ticular, que publicamos oportunamen-
te, el Sr. Quesada ha sido nombrado 
oficial de la Legión de Honor. 
E l DIARIO DE LA MARINA no será 
de los últimos en celebrar, como se 
merece, la distinción otorgada al dig-
no representante de Cuba en la 
posición de París. 
Ex-
venturoso de la —¿Vos, el esposo 
reina Margarita? 
-¡BahI—-dijo Enrique de Navarra— 
Margarita fué la que se cansó primero 
de amarme, de manera que no hay pa-
ra qué tener remordimientos. 
-tero ¿no pensásteis, querido pri-
mo, en que nuestras dos familias son 
rivales? ¿Y mia hermanos? 
—¡Silencio! No hablemos de ellos 
dijo Enrique, y besándole las manos, 
añadió: 
—Tengo que proponeros dos tran 
sacciones. Primero, una referente al 
amor, y la otra á la política. 
— Kmpeoemos por la última. 
—¡Ohl Esa es la más embrollada, 
mientras que la otra, la del amor, es 
mucho máa clara que el agua de la 
fuente. 
—Hablad, primo mío, os escucho. 
—Os hospedasteis en una posada 
mientras que vuestro hermano lo ha-
cía en el palacio real. 
—Tenía mía razones para ello, pues 
to que me proponía no presentarme 
ante los Estados. 
—Pues bien, por un capricho, aban 
donásteis á B!ois. 
—¡Extraño capricho en verdadl... 
— ¡ A l i l Que mal hacéis en decir eso 
puesto que hace un momento os devol 
vía la libertad. Pronto llegaremos á 
Bretaña, y allí tengo amigos fieles, por 
lo que me tienen ein cuidado vuestros 
soldados ó los del rey de Francia 
I üaeuto OQU na aatlgao migo de m 
ASUNTOS VAHIOS. 
DON FABIO OIALLO 
Hemos recibido en esta redacción la 
visita de don Fabio Oiallo. 
E l señor Oiallo es un joven y distin-
guido escritor dominicano que dirige 
en aquella vecina república el perió-
dico L a Bandera Libre. 
Agradecemos la cortesía del compa-
ñero, deseándole sea lo más grata po-
sible su estancia en esta ciudad. 
GASTOS ACCIDENTALES 
E l general Wood ha concedido nn 
crédito de tres mil pesoa al Secretario 
de Agricultura, Industria y Oomercio 
para los gastos accidentales de la Ex-
posición de Buffalo. 
E L CORONEL SCOTT 
Ayer tarde embarcó para los Esta-
dos Unidos en uso de licencia el coro-
nel Scott, ayndante general del Go-
bernador militar. 
Durante la ausencia del coronel 
Scott lo sustituirá en dicho cargo el 
comandante Hichey. 
SOBES UN OANAL 
Ayer visitaron el general Wood, el 
señor don Gonzálo de Quesada y el 
general Lacret para gestionar la oons-
truoción de nn canal en la Oiénaga de 
Zapata, oon objeto de facilitar la con-
ducción de la madera del interior de 
la Oiénaga á loa puertos próximos. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Gibara, el general Ricardo Sar-
torio. 
LAS LIDIAS DB GALLOS 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el siguiente telegra-
ma del Alcalde Municipal de Oan-
delaria: 
"A las seis de la tarde del día 21 se 
me presentaron varios vecinos de éste 
término y San Oristóbal, en manifes-
tación popular y á caballo suplicán-
dome telegrafía á usted para que in-
terponga sn valiosa influencia con el 
general Wood á fin de que conceda las 
peleas de gallos.—José Fernández." 
También recibió ayer el telegrama 
que va á continuación del Alcalde mu-
nicipal de Sancti Spíritns: 
" E l Ayuntamiento acordó anoche por 
unanimidad manifestar sn satisfacción 
al Gobierno por la orden sobre su-
presión de las lidias de gallos.—Doctor 
Garoía Oañizares." 
CONVOCATORIA 
Debiendo proveerse por concurso la 
plaza de profesor de la asignatura 
"A" de la Escuela de Agrimensura 
anexa al Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Matanzas vacante por re-
nuncia del señor Ignacio Garrido y 
Montero que la desempeñaba; se con-
voca á los que aspiren á ella y rennan 
los requisitos que expresa la Orden 
número 383 de 24 de septiembre de 
1900, para que presenten sus solicitu-
des documentadas en esta Secretaría. 
E l plazo para presentar estas so-
lioitudea vence el día 6 de mayo á las 
cinco de la tarde. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Ignacio Garrido Mon-
tero del cargo de profesor da la asig-
natura A de la Escuela de Agrimen-
sura anexa al Instituto de segunda 
enseñanza de Matanzas y se ha nom-
brado en sn lugar oon el carácter de 
interino á don Juan O. Escobar. 
INCENDIO HOEEOEOSO 
Un gran incendio ha destruido par-
te del rioo poblado de Bañes, Holguín. 
Han sido quemadas 60 casas, varios 
establecimientos de todas clases, como 
fondas, farmacias, billares y algunos 
talleres. 
Laa pérdidas que se calculan con 
motivo de este terrible incendio, se ha-
cen ascender á 70.000 pesos. 
Ignóranse las causas del siniestro. 
BOBEE UN CREDITO 
Habiendo solicitado el Ayuntamien-
to del Perico nna transferencia de cré-
dito en su presupuesto, para surtir de 
agua el Matadero municipal, la secre-
taría de Hacienda ha resuelto que no 
es practicable dicha transferencia, pe-
ro que el citado Ayuntamiento puede 
consignar la cantidad necesaria para 
el gasto, en el presupuesto extraordi-
nario que tiene que formar, á virtud 
de habérsele agregado parte del terri-
torio del saprimido Ayuntamiento del 
Boque. 
SUSPENSION DB PLAZAS 
E l Jefe del Presidio ha propuesto al 
Secretario de Estado y Gobernación, 
que suprima de la plantilla del perso-
nal de aquel establecimiento nn escri-
biente y nn carretonero, cuyos sueldos 
mensuales ascienden á 95 pesos y que 
aumente 20 pesos á los sueldos que 
actualmente disfrutan los Oficiales de 
Guardia y el Director de la Banda de 
Música y 10 pesos á los del Auxiliar 
de Oaja, Dentista y maestro de la Es-
cuela, con lo que resolta nna econo-
mía de 5 pesos. 
LA PROSPERIDAD 
L a nueva directiva de la Sociedad 
de Socorros Mútuos "La Prosperidad" 
para el año actual es la siguiente: 
Presidente: 
D. Marcelino Oanle. 
Vice-Presidente: 
D. Antonio González Mora, 
Tesoréro: 
D. Paulino Alcántara. 
Vioe-Tesorero: 
D. Waldo Acebal. 
Secretario-Contador; 
D. Marcelino Yañez. 
Yice-Secretario Contador: 
D. Angel Badillo. 
Consiliarios 
D. Francisco Costal, don José Abo-
lló, don Manuel Catalán, don Antonio 
Urrutia, don Mariano Catalán. 
Suplentes 
D. José Fernández, don José Valles 
Grana, don Francisco Moreno, don 
Antonio Tur, don José Castellanos). 
E L CONSULADO DE ITALIA 
E l señor F . de Beanregard, Cónsul 
de Italia con esta isla, nos participa en 
atento B. L . M., que la oficina del 
Consulado de dicha nación ha sido 
trasladada á la calle del Sol número 
81, esquina á Aguacate. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
la Cárcel de Cienfuegos para el primer 
semestre del corriente año. 
INSPECTOR DE SANIDAD 
E l doctor don Agustín Cruz Gon-
zález ha sido nombrado Inspector de 
Sanidad interino del Gobierno Civil de 
Santa Clara. 
AYUDANTE 
Ha sido nombrado Ayudante de la 
Comisión que está inpeocionando el 
Ayuntamiento de la Habana, al señor 
don Waldo González. 
PARA IBPORME 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ka remitido á informe del Gober-
nador Civil de la Habana, nna nota 
del Cónsul General de España, refe-
rente al inoendio de nna casa de taba-
co ocurrido en Santiago de las Vegas. 
AUMENTO DE SUELDOS 
E l Gobernador Militar de la isla, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ha aumentado loa suel-
dos que actualmente disfrutan el Ad-
ministrador y Contador del Monte de 
Piedad á 2i0 y 200 pesos respectiva-
mente. 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Muy Sr. nuestro: Deseamos dé cabi-
da en las columnas de su apreoiable 
periódico á la siguiente carta que di-
rigimos al periódico La Lucha, y en la 
seguridad de ser complacidos, damos á 
Vd. las gracias y somos s. s. q. b. s. m. 
-Enr ique Benitez—Pedro Núñez—F. 
Villamil-Angel A. Aballí—Santiago 
V. López—Oscar Cartaya—Andrés 
Lobato—Laureano Olivera—Antonio 
Valdés Dapena—Armando López Cau-
la—Clemente Inclán—Octavio Carta-
ya—Luis Barroso—Juan Carballo— 
—Ensebio Humara—Oscar J a i m e -
Antonio M. Biva—Ernesto Valera— 
Manuel Infante—Alfredo Mac Donald 
—Miguel Piedra—Manuel Cabrera— 
José Zatarain—Joan Tamargo—Ilde-
fonso Llamas—José Fonooeva—Eduar-
do Prieto—Frncisco F . Travieso—M. 
Cos ió -José A. Gotera. 
(Siguen las firmas). 
Sr. Director de L a Lucha. 
Muy Sr. nuestro: Con verdadera 
sorpresa hemos leído el editorial que 
con el título "Lo que pasa en la Uni-
versidad^, aparece publicado en el pe-
riódico de sn digno cargo, correspon-
diente al sábado último del actual. Las 
inexactitudes que en el referido edito-
rial se contienen, nos mueven á levan-
tar nuestra protesta más enérgica con-
tra las mismas. 
Y como de seguro el artículo de re-
ferencia está inspirado por la ambición 
y el despecho de elementos ágenos á 
esa Bedacción que, impulsados por 
mezquindades de pesos, no se detienen 
en menoscabar el prestigio de profe-
sores tan idóneos y competentes como 
los Dres. Menocal, Castro, Hernández, 
Casuso, Hortsman y Cowley (D. Luis y 
Bafael) no vacilamos nosotros, alum-
.nosde la Facultad de Medicina, en 
declarar pública y solemnemente que 
las acusaciones contra ellos vertidas 
son extremadamente injustas. 
No negamos que el Dr. Montalvo 
explique oon reconocida autoridad la 
asignatura de su cargo, ni que asista 
puntualmente á clases, tampoco nega-
mos que el Dr. Domínguez y demás 
auxiliares llenen á satisfacción su co-
metido por un modesto haber que no 
recompensa su trabajo, pero ¿so dedu-
ce de ello que los profesores arriba 
mencionados no cumplan sus deberes 
con igual exactitud! Entre los nume-
rosos datos que podríamos citar en 
abono de nuestro aserto consignamos 
los siguientes: Que los Dres. Horts-
man y Cowley (Luis y Eafael) no ejer-
cen la profesión hace más de diez años, 
que las cátedras de clínicas, reclaman 
para su desempeño como oondición in-
dispensable nna vasta experiencia quo 
no puede adquirirse oirennscribiéndo-
se al campo limitado de nn hospital, 
que como demostración elocuente del 
trabajo realizado ahí están las doscien-
tas veinte y ocho operaciones practica-
das por el Dr. Menocal en las salas de 
clínicas, el año pasado, asi como tam 
bién las numerosas viotorias clínicas 
recogidas en sus salas y en la de los 
Dres. Castro, Montalvo, Casuso y Her-
nández, si oon estos datos y otros mu-
chos que pudiéramos citar, no reotifioa 
el inspirador del artículo los conceptos 
tan [injustamente emitieron, tendría-
mos derecho á agruparlo en la catego-
ría de los seres inofensivos. 
De Vd. respetuosamente. 
Habana, Enero de 1901. 
Informe erróneo 
Gniándonos en unes informes que 
nos fueron faoilioitados en el Gobierno, 
dijimos en el suelto titulado uFonda-
mentes falsos" que se publicó en nues-
tra edición de ayer tarde, que una co-
misión del Centro de Comerciantes é 
Industriales, presidida por el señor 
Gelats, había informado á la primera 
autoridad de la Isla, de la falta de 
fundamento oon que el Ayuntamiento 
de esta capital había procedido ai 
acordar la traslación de la fábrica de 
chocolates de uMestre y Martinica"; 
mejor informados hoy, podemos decir 
que el cometido de la referida comi-
sión se concretó únicamente á poner en 
manos del general Wood y recomen-
darle nn escrito en que los interesados 
protestan oontra la orden del Gober-
nador Civil y ruegan al Gobernador 
Militar estudio el caso y lo resuelva 
con arreglo á justicia. 
A C T U A L I D A D E S 
MIBS A L T A B O C K E F E L L B R ^ 
Presentamos á nuestros lectores el retrato de la más rica heredera del 
mnndo, hija del americano John D. Bockefeller, el Bey del Petróleo. Se cal-
cula que la porción hereditaria de esta joven no bajará de 100 miilones de do-
Uars. Como se ve ea muy rica, es muy guapa y es soltera. 
E n esta joven, sorda desde la infancia hasta hace muy poco tiempo, efec-
tuó oon buen éxito nna operación notabilísima el eminente aurista austríaco 
Dr. Ysidor Muller, operación que consistió en sustituir oon delicadas plan 
chas de oro de la figura correspondiente, los tambores y tímpanos de los oí-
dos que estaban destruidos. Mucho ha llamado la atención este nuevo triun 
fo de la Cirnjía. 
padre, el señor de Entragues, que me 
recibirá con loa brazos abiertos en nn 
castillo que está muy cerca de Anco-
nis. 
—lA dónde queréis ir á parar! 
—A esto. Mañana, antes de amane-
cer quizás, estaremos en Ancenis, y 
nos detendremos en casa del señor de 
Entragues, mientras mis amigos y es-
ta barca continuarán su camino. 
—Pero ¿á dónde va á parar esta fa-
mosa barcal 
—A Gascuña, hermosa prima. En 
Paimboeuf saldrá al mar, en el que 
puede navegar sin inconveniente. 
—¿Y decís que nos detendremos 
allí! 
—Sí, y os daré por compañera á la 
viuda de algún caballero, y cuando lle-
guemos á amarnos, si la cosa es posi-
ble, veremos de qué manera podemos 
poner de acuerdo la política de nues-
tras familias. 
La voz de Noe, que hablaba fuera, 
interrumpió á Enrique de Berbén, que, 
sin abrir la puerta, preguntó: 
—¿Qué quieres? 
—Que la chalana se detuvo y espero 
órdenes. 
—Ahora subiré yo á cubierta,—res-
pondió Enrique de Berbén, y mientras 
Noe se alejaba, dijo á la duquesa: 
—De manera que preferís pasar la 
noche en la barca. 
—¡Quién lo dulat Como que es el 
medio de llegar más pronto á esa casa 
del seüor Eatrag^i, 
l a 
L a Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Sociedad, dorante el 
año actual, es la siguiente: 
Presidente: 
D, Pedro Goicoechea. 
Vice: 
Pbro. D. Vicente F . de la Cruz. 
Tesorero: 
D. José Quesada. 
Secretario: 
D. Antonio A . Fariña. 
Vice: 
D. Bienvenido Bueno. 
Vocales: 
D. José Ledo.—D. Andrés Cano— 
D. Francisco Torres—D. Eduardo Fer-
nández—D. José González—D. Do-
mingo Hiribarne—D. Delfín Alguese. 
—D. José Bosoh—D. Matías Bomero— 
D. Gerardo A. Bivero. 
Suplentes: 
D. Bamón Oamuso—D. Bafael Ro-
dríguez—D. Juan G. Eodríguez—D. 
Bartolomé Garoía y D. Bafael Corti-
gnera. 
Agradecemos á dichos señores el sa-
ludo que noe dirigen al tomar pose-
sión de sus oargos, y les deseamos el 
mayor éxito en el desempeño de los 
mismos. 
SESION MUmCIPAL 
DE AYER 22. 
A las cinco y media se abrió la se-
sión bajo la presidencia del doctor Te-
rral has, leyéndose el acta de la anterior 
que fué aprobada. 
Se acordó pasar á informe del síndi 
oo á que por turno corresponda, nna 
instancia de D. Lucio Betancourt y 
del difunto D. Genaro de la Vega en 
cobro de pesos. 
Dióse cuenta y el Cabildo quedó en-
terado de nna oomunicación del Gober-
nador Civil, negando la alzada inter-
puesta para ante dicha autoridad por 
D. Feliciano Villalba, dueño de la 
turbinería de azúcar sita en la calle 
de la Habana número 183 de esta ciu-
dad, oontra nn acuerdo del Ayunta-
miento que ordenó la clausura del 
referido establecimiento. 
E l señor Zárraga que tiene sobre la 
mesa una moción combatiendo el refe-
rido acuerdo, hizo constar que no pe-
día se diese cuenta de aquella hasta 
que haya pasado el tiempo reglamen-
tario para que aquella se discuta. 
Quedó sobre la mesa para sn estudio 
nna moción del señor O'Farrill en la 
que proponía nna gratificación á favor 
de los empleados del Bastro Menor. 
L a Secretaría leyó después una mo-
ción del señor Mosquera, proponiendo 
que todo aquel que en el interior de 
su oasa quiera hacer instalaciones pa-
ra corriente eléctrica, puede mandar 
que la haga quien más le acomode, 
sin que en ningún caso sea la empresa 
del alumbrado la única que realice di-
chas instalaciones, como so ha anun-
ciado al administrador de la relerida 
Empresa el día 11 del actual. 
Dicha moción expresa así mismo, 
que si dicha Empresa tiene algún pri-
vilegio para ser la única que pueda 
hacer dichas instalaciones, lo acredite 
ante el Ayuntamiento. 
E n la referida moeióa concluye el 
señor Mosquera proponiendo que se le 
conceda á la Empresa la fiscalización 
de las istalaciones que se hagan, por 
personas competentes agenas á dicha 
Compañía, para señalar deficiencias si 
las hay. 
E l señor Zárraga hace después la 
defensa del señor Villalón, empleado 
hasta hace pocos dias como Jefe del 
Negociado de plumas de agua. 
E l señor Zárraga dijo que dicha ce-
santía habíase fondado en nna peque-
ña omisión que dicho funcionario co-
metió en el despacho de nn expediente 
relacionado con la devolución de una 
fianza de nn señor Cadaval. Y añade 
que para declarar cesante á dicho em-
pleado no se han llenado las formali-
dades de la ley. 
E l señor Casuso habla de grandes 
irregularidades cometidas en el Nego-
ciado de plumas de agua, del cual era 
jefe el señor Villalón. 
E l señor Zárraga habla nuevamen-
te proponiendo la formación de expe-
diente para depnrar los hechos y para 
que si no resulta responsabilidad con-
tra dicho empleado se le reponga en 
sn destino. 
E l señor Casuso dioe que no conoce 
al señor Villalón, pero sí sabe por te-
ner el expediente en la mano, que 
desde el mes de Septiembre venía ges-
tionando el señor Cadaval, la devolu-
ción de sn fianza, sin que por el señor 
Villalón, por razones que yo no conoz-
co, se atendiese la reclamación del ci< 
tado señor Cadaval, por lo que este se-
ñor se vió precisado á quejarse ante 
la Secretaría primero y ante el Alcalde 
después?; única manera de conseguir 
la devolución de su fianza. 
Siendo las siete y cinco minutos de 
de la noche y teniendo que concurrir 
á las ocho á la Junta mnnicipal, se 
acordó, á propuesta del seño Polaneo, 
suspender la sesión y oontinuar tra-
tando de este asunto en la sesión pró-
xima. 
— E s cierto. E n ese caso, espero que 
vuestra alteza se digne invitarme á 
cenar. 
—Sois muy amable, señor. Dad vues-
tras órdenes y volved. 
Enrique se puso en pie. suspirando, 
porque estaba de rodillas, y Ana de 
Lorena dijo: 
—¡A propósito! Tenéis á bordo á nn 
caballero que se llama Lahire; haoed-
me el favor de no mandármelo para 
nada,—Enrique se mordió los labios 
para no sonreír—y tampoco me man-
déis á mi escudero Baúl. 
— E n ese caso, os enviaré á dos ca-
balleros gascones, y dentro de un cuar-
to de hora vendré á cenar,—dijo el rey 
de Navarra, y se fué, dejando á la du-
quesa sola y entregada áuna profonda 
cavilación, y pocos minutos después 
sintió una lijera oscilación, la de la 
chalana, que se ponía en marcha otra 
vez, al mismo tiempo que llamaban á 
la puerta del camarote. Eran los dos 
caballeros gascones que iban á servir-
la. Uno de ellos, después de entrar la 
mesa, se retiró discretamente, y el otro 
se quedó para recibir sus órdenes. 
Le examinó Ana con mucha aten-
ción, y vió que era un joven alto, de 
cabello castaño y ojos azules. Era 
apuesto y de una belleza melancólica 
y soñadora, y de fisonomía llena de 
dulzura. Se adivinaba, sin embargo, al 
verle, que no había snfiido aun el em-
bate de las pasiones y que era oaoaz de 
llevar á cabo actos de eatasUMa ad-
hesión, A lo menos,esto fué lo que creyó 
ella,que experimentó el deseo de probar 
cuál era el influjo que su belleza 
soberana ejercía sobre naturaleza vir-
gen, y se colocó bajo el rayo crepuscu-
lar que penetraba en el camarote por 
la porta, de modo que su rostro ange-
lical y sn cabellera de oro se encon-
traron en plena luz, y el gascón quedó 
deslumhrado, pues nunca, en sus en-
sueños de enamorado sin amor, se ha-
bía atrevido á pensar oon tan maravi-
llosa criatura, y se dijo que era mny 
hermosa. 
AI mismo tiempo, la duquesa le di-
rigió la palabra. 
Sabía dar á su voz melodiosas har-
monías, y en Nancy decían que no era 
preciso vería, sino que basta oírla pa-
ra perder la cabeza. 
—iSois vos el caballero que el rey 
de Navarra pone á mia órdenes?—le 
preguntó, y el gascón, emocionado, se 
inclinó. 
—¿Cómo os llamáis! 
—Gastón, señora. 
—Tenéis nn bonito nombre, y que 
me agrada mucho-el gascón enrojeció 
y la duquesa pensó: 
—He aquí á un hombre que me va á 
amar como un loco antes de veinticua-
tro horas y levantando la voz, dijo: 
—iPerteoecéis á la guardia del rey 
de Navarraf 
—Sí, sefiora — respondió Gastón, y 
Aaa le despidió, dioiéodole; 
(Continúa.) 
SBOOION OCTAVA 
De la Cámara dé Representantes, sn 
composición y atribuciones privativas. 
La Cámara de Bepreseutantea se 
compondrá de un representante por 
cada veinticinco mil habitantes ó frac-
ción de más de doce mil quinientos 
el egtdo, para un periodo de ouatro 
años, por sufragio directo y en la for 
ma que determina la ley. 
2a 
La Cámara de Bepresentantes se 
renovará de por mitad cada dos años. 
3í 
Para ser Representante se requeri-
rán las condiciones siguientes: ser ou-
baño nativo, ó naturalizado con ocho 
años de residencia en el territorio de 
la República, contados desde la natu-
ralización; haber cumplido veinticinco 
años de edad y hallarse en el pleno 
goce de los derechos civiles y políticos. 
Será atribución privativa de la Cá-
mara de Representantes, acusar ante 
el Senado al Presidente de la Repú-
blica por las infracciones de la Cons-
titución, si las dos terceras partes de 
los Representantes así lo acordasen en 
sesión secreta. 
SECCIÓN NOVBNA 
Disposiciones comunes á ambos Cuerpos 
Colegisladores. 
! • 
E l cargo de Senador y Represen-
tante será incompatible oon todo car-
go retribuido y nombramiento del Go-
bierno. 
2' 
Los Representantes y Senadores re-
cibirán de la Nación igual para todos, 
que no podrá ser alterado durante el 
período de su representación. 
Los Representante y Senadores se-
rán inviolables por las opiniones que 
emitan en el ejercicio de sus oargos. 
Los Representantes y Senadores no 
podrán ser detenidos ni procesados sin 
el permiso de la Cámara á que perte-
nezcan, salvo en el caso de ser halla-
dos infraganti en la comisión de algún 
delito, en cuyo caso y en el de ser de 
tenidos ó procesados cuando estuvie-
re cerrado el Congreso, se dará cuen-
ta lo más pronto posible á la Cámara 
á que pertenezcan parasn conocimien-
to y resolución que corresponda. 
Las Cámaras abrirán y cerrarán sus 
sesiones ambas en un mismo día, resi-
dirán en nna misma poblaoión y nin-
guna podrá trasladarse á otro logar ni 
suspender sus sesiones por más de tres 
días ain oonsentimiento de la otra. 
Tampoco podrán comenzar sus sesio-
nes sin los dos tercios de la totalidad 
de sus miembros ni les será dable con-
tinuarlas sin la mayoría absoluta de 
ellos. 
Las Cámaras resolverán sobre la va-
lidez de las elecciones y sobre la re-
nuncia de sus miembrô *, y ninguno de 
estos podrá ser expulsado sino por 
cansa previamente determinada y por 
acuerdo de las terceras partes, por lo 
menos, del respectivo Cuerpo Colegis-
lador. 
Las Cámaras harán sus respectivos 
reglamentos y elegirán entres sus 
miembros sus Presidentes, Vioepresi 
dentes y Seoretariosj pero el Presiden 
te del Senado solo ejercerá el cargo en 
defecto del Vicepresidente de la Re 
pública, ó cuando éste desempeñase 
la Presidencia de la misma. 
—Buscad al rey de Navarra y de-
cidle que le estoy esperando, 
Betiróse Gastón fascinado, y el ros-
tro de la duquesa adquirió una expre-
sión diabólica. 
X V I I 
Era muy entrada la noche, y el rey 
de Navarra, después de cenar oon la 
duquesa, snbió al puente de la chala-
na, que seguía su camino. Ana apagó 
las luces y se envolvió en una piel de 
oso, trofeo oinegático de Enrique el 
Bearnés, y se reclinó en su lecho, pero 
no durmió, sino que por el contrario, 
se entregó de lleno á laboriosos pensa-
mientos, cuyo objeto era no el rey de 
Navarra, sino el tesoro que éste tenía 
en su poder, y se dijo: 
—Ese galante pariente de lengua de 
oro, me habla en vano de amor y de 
libertad, pues soy sn prisionera, y ade-
más piensa demasiado en su oro para 
que yo orea en su amor; así, pues, me-
ditemos on poco acerca de los medios 
de apoderarme de ese tesoro, para que 
no vaya á poder de los hogonotes, que 
Dios permita sean exterminados basta 
el último. 
Parecía, á primera vista, una looura 
lo que pensaba Ana, porque era mujer 
y estaba sola en medio de ocho ó diez 
hombres, que se habrían hecho matar 
en defensa del tesoro de la religión re-
formada, y, (io cbatante, persistió en 
ra idea, 
S E C C I O N D E C I M A 
Del Congreso y de sus atribuciones i: 
E l Congreso se reunirá por decreto 
en Legislatura ordinaria, todos loi 
años el primer lunes de Noviembre y 
permanecerá funcionando durante no-
venta díaa hábiles por lo menos. Y se 
reunirá en sesión extraordinaria en 
los casca y forma que determinen loa 
Reglamentos de ambos Cuerpos, y 
cuando el Presidente lo convoque, coa 
arreglo á la Constitución, en cuyos ca-
sos solo se ocupará del objeto ú objetos 
expresados en la convocatoria. 
2r 
E l Congreso se reunirá en nn solo 
Cuerpo para proclamar, rectificando f 
comprobando previamente el escruti-
nio, al Presidente y Vicepresidente de 
la República, siendo en dicho oaao 
Presidente y Vicepresidente del Con-
greso, respectivamente, el Presidente 
del Senado y el Presidente de la Cá-
mara de Representantes. 
Si del escrutinio resultare qne nin-
guno de los dos candidatos reúne ma-
yoría absoluta de votos, el Congreso, 
por igual mayoría, elegirá el Presiden-
te de entre loa doa oandidatoa que 
hubieren obtenido mayor número da 
votos. Este escrutinio se hará oon an-
terioridad á la expiración del término 
presidencial. 
Serán atribuciones del Congreso: 
1° Discutir y aprobar los presu-
ouestos de gastos é ingresos del Esta-
do. Dichos gastos é ingresos, oon ex-
cepción de los que se mencionarán máa 
adelante se incluirán en presupueitoi 
innales y sólo regirán durante el año 
para el cual hubieren sido aprobados. 
Los gastos del Congreso, los de la 
Administración de justicia y loa de in-
tereses y amortización de empréstitos, 
7 los ingresos oon que deben ser cu-
biertos, tendrán el oaráter de perma-
nentes y se incluirá en presupuesto qui 
regirá mientras no sea reformado por 
leyes especiales. 
2* Acordar empréstitos, votando al 
mismo tiempo los ingresos permanen-
tes necesarios para el pago de sna in-
tereses y amortización, siendo necesa-
sario el acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros de oada Cuerpo 
üolegislador. 
3? AouQar moneda, determinando 
el patrón, ley, valor y denominación 
le la minm», y arreglar el sistema de 
pesas y medidas. 
4° Declarar la guerra y aprobar loa 
Tratados de paz que el l!residente bu* 
Diere negociado. 
50 Regular el comercio interior • 
exterior los servicios de Comonioaoio-
asa y loa de ferrocarriles. 
0° Fijar laa reglasy procedimientos 
para la naturalización. 
7° Conceder amnistíaa. 
8? Fijar y organizar las fuerzas de 
mar y tierra. 
0* Establecer las oontribnoionea, 
lerechos é impuestos de carácter na-
cional. 
10. Regular el establecimiento dé 
oamioos, canales y puertos. 
11. Proveer quien deba ser Presi-
dente de la República en el caso en 
que el Presidente y el Vicepresidente 
riean destituidos, fallezcan, ó ae inca-
paoiteo. 
12. Formar los Códigos y Leyes ci-
viles, penates, procesales y de organl-
eación judioicial, establecer el régimen 
electoral para las elecciones del Con-
greso, de los Gobernadores de las Pro-
vincias y de las Corporaciones provin-
ciales y municipales; dictar leyes para 
»l régimen general, provincial y moni-
oipaf, y las que estime oonvenientea 
acerca de cualesquiera otras materias 
le interés público de la Nación. 
4" 
E l Congreso no podrá incluir en laa 
leyes de presupuestos disposicionea 
qne envuelvan reformas legialativaa ó 
A d m i n i s t r a t i v a s . 
5' 
E i Congreso no podrá suprimir ó re-
i u o i r iugresos de oaráoter permanente 
sin establecer otros que los sostítuyao, 
salvo cuando la supresión ó reducción 
le gastos permanentes equivalentes. 
6-
E l Congreso no podrá asignar á nin-
gún servicio dotado ea el presupuesto 
anual mayor dotación que la propues-
ta en el Proyecto del Gobierno, alu 
perjuicio de su facultad de orear nue-
vos servicios ó de reformar ó ampliar 
los existentes, por medio de leyea es-
peciales. 
SECCIÓN UNDECIMA 
De la formación de la Ley, su sanción 
y promulgación. 
! • 
La iniciativa de las leyes será ejer-
oída indistintamente por oada uno de 
los Cuerpos Colegisladores. 
Haca ' 
Todo proyecto de Ley que haya obte-
nido la aprobación de ambos Cuerpos 
üolegísladores, será antes de tener 
fuerza obligatoria, presentado al Pre-
sidente de la República. Si éste lo 
aprueba, lo firmará; si nó, lo devolverá 
con sus objeciones al Cuerpo Colegia-
lador que lo haya propuesto, el cual 
consignará á su vez, la objeción ínte-
gramente, en el acta de la sesión y dia-
cutirá de nuevo el proyecto. Si des-
pués de esta segunda discusión, doa 
terceras partea del Cuerpo Colegisla-
ador votasen en favor del proyecto, 
40 pasará con las objeciones dei Presi-
dente, al otro Cnerpo que lo disentirá 
gnalmente, y si éste, por igual mayo-
ría, lo aprueba, será ley. E n todos 
oasos las votaciones serán nomínales. 
51 á loa diez días hábiles el Presi-
iente no devuelve el proyecto que ae 
le haya presentado, éste tendrá fuerza 
le ley como si el Presidente lo hubiera 
Armado. 
Caando el Congreso votare una ley 
en los últimos diez días de sua aeaionei 
y el Presidente encontrare dificulta-
des, para su sanción, estará obligado 
á dar Inmediatamente aviso al Congre-
so, á fin de que permanezoa|reunído 
hasta que se cumpla el término expre-
presádo, y no haciéndolo se tendrá por 
sancionada la ley. 
Ningún proyecto de ley desechado 
totalmente, por uno de los Cuerpos 
¿Cómo y oon qué medios conseguirlol 
No lo sabía aún, pero los buscaba ían-
dánse en el refrán popular de que lo 
que quiere la mujer lo quiere Dios, y 
se ftljóí 
— E l rey de Navarra dice que en Bre-
taña cuenta con muchos amigos. Ea 
cierto, allí hormiguean los hugonotes, 
pero también hay oatólicoa hasta en 
Ancenis, y con la sola guarnición de 
esa ciudad, mandada por un oficial 
adicto al rey de Francia, habría sufi-
ciente para detener la chalana y au 
cargamento, pero ¿cómo aviaar á ese 
oflcialT 
L a duquesa abandonó el lecho y ae 
acercó á la porta, y vió que la noche 
era clara, casi luminosa, y en la forma 
de las colinas que limitaban el horizon-
te comprendió que se hallaba en loa 
limites de Anjon y de Bretaña, y se 
dijo: 
—W castillo de Bntraguea está si-
tuado más allá de Ancenif, y en esta 
poblaoión, como en Saumur, hay un 
puente de barcas, y ese puente podría 
convertirse en nn obstáculo si el oficial 
estuviese prevenido.. 
De pronto se acordó del oaballero 
gascón al que BU belleza había impre-
sionado tanto, y se dijo que podía ser 
un instrumento suyo, y eohándoee nn 
manto sobre los hombros para preser-
varse del frío, subió á cubierta prooQ. 





Oolegisladores, podrá repetirse en la 
Legislatara de aquel año. 
4» 
Toda ley sera promulgada dentro de 
los cinco días" siguientes á sa sanción. 
SBOOIÓN DUODECIMA. 
Bel Poder Ejecutivo.—Bel Presidente de la 
BepúMica.—Sus atribuciones y sus deberes: 
Ia 
E l Poder Ejecutivo se ejercerá por 
el JEfresidente de la Bepúbiioa. 
Para ser Presidente de la Bepúbiioa 
se requerirán las siguientes oondicio-
uef: ser cubano por nacimiento, ó por 
naturalización y, en este último easo, 
haber servido con las armas á Cuba en 
BUS guerras de independencia, diez 
años por lo menos, ser mayor de cua-
renta afios de edad y hallarse en el 
pleno goce de los derechos civiles y 
políticos. 
3» 
E l cargo de Presidente durará cu a* 
tro afios. Nadie podrá ser Presidente 
en tres periodos oonseoutivos. 
E l Presidente será elegido por sufra-
gio directo y por mayoría absoluta de 
votos en un sólo día, en la forma que 
establezca la ley. 
6* 
E l Presidente al tomar posesión de 
«O cargo jurará ó prometerá ante el 
Tribunal Supramo, desempeñarlo fiel 
mente, cumpliendo y haciendo cumplir 
Ja Constitución y las leyes. 
6» 
E l Presidente recibirá de la Bepú 
blioa oca dotación que no podrá ser 
alterada durante el periodo presiden-
oial. 
7* 
Corresponderá al Presidente. 
1? Promulgar las leyes y hacerlas 
ejecutar, los decretos y reglamentos 
para la ejecución cuando el Congreso 
no los hiciere. 
2? Convocar al Congreso á sesión 
extraordinaria ó al Senado exclusiva-
mente en los casos que señala la Cena-
titución ó cuando á su juicio fuere ne-
cesario. 
3? Suspender las sesiones del Con-
greso cuando, tratándose de su sus-
pensión no hubiere acuerdo entre los 
dos Coerpos Coleglsladoves. 
4? Presentar al Congreso al prin-
cipio dé cada Legislatura y cuantas 
más veces lo estimare conveniente nu 
Mensaje referente á los actos de la 
Administración y al estado general de 
la República, recomendando la adop-
ción de las medidas que entendiese 
necesarias y útiles al paía. 
5? Presentar al Congreso en nna 
de sus Cámaras antes del quince de 
Noviembre e\ proyecto de proyecto de 
presupuestos anual, y dar los informes 
que dicho Congreso solicitare sobre 
asuntos ó negocios que no demanden 
reserva. 
6? Dirigir las negociaciones diplo-
máticas y celebrar Tratado: con las 
potencias extranjeras, debiendo some-
terles para su validez á la aprobación 
del Congreso. 
7? Hombrar con la aprobación del 
Senado al Presidente y Magistrados 
del Tribunal de Jastioia, los Repre-
sentantes Diplomáticos y Agentes üon-
eulares de la Bepúbiioa, pndiendo ha-
cer nombramientos interinos de dichos 
ínnoionarios cuando ocurran vacantes 
y no esté reunido el Senado. 
Nombrar y remover libremente 
los Secretarios de su despacho que la 
ley establezca dando cuenta al Con-
greso. 
9? Nombrar para Jos cargos esta-
btacídos por Jas leyes, los demás fun-
cionarios cuyo nombramiento no esté 
retribuido especialmente á otros fun-
oionarioa ó oorporaoiones. 
10. Ser Jefes Supremo de las fuer-
zas de mar y ' tierra de la Bepúbiioa 
debiendo, en caso de invasión del te-
rritorio ó ataque ir» previsto, adoptar 
inmediatamente las medidas de defan-
*a neoesariap, dando cuenta ein demo-
ra al Congreso. 
IX. Beoibir los representantes Di-
plomáticos y admitir los Agentes Con-
finlares. 
12. Indultar á loa delincuen tes con 
arreglo á ley. 
13. Suspender los derechos ó ga-
rantías á que alude la baso vigésima 
quinta de la Seooióa tercera en los 
casos y forma que determina la Cons-
titución. 
14. Suspender los acuerdos del 
Congreso Provincial y de los Ayunta-
miento en los casos que eeñala la Cons-
titución. 
15. Acusar á los Gobernadores de 
lasProviocias por laa infracciones de 
la Constitución, 
8a 
E f Presidente no podrá salir del te -
rritorio de la Bepúbiioa sin expreso 
permiso deí Congreso. 
(Oonoluird.) 
M Consulado de España. 
E n el Consulado de España se han 
reoibido por el último correo las Rea-
les órdenes siguientes: 
Interesando que D. Fernando Vega 
Figoeredo inutilice un documento pro-
visional que le fué expedido al hacerle 
entrega de otro definitivo. 
Sobre documento de D. Andrés Vi-
las, residente en Santa Clara. 
Remitiendo documentos de D. Ma-
riano Lafnente Godíaez. 
Informando sobre el ebintestato del 
comerciante D. Antonio Samprieto. 
Remitiendo alcances de D. Leonardo 
Plaza-de la Rosa. 
Informando sobre deuda del capitán 
de caballería D. Cárlos López Lame-
la, con los señores Cornjedo y Sobri-
nos, de Puerto Príocipe. 
Negando pasaje á D . Juan Serra 
Torres. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEXBUNAlTsUPBBMP 
Sala de Justicia. 
Recureo de casación por quebrantamien-
to de forma ó infracción de ley en juicio se-
guido por Marcelo Soler contra José San-
toa Porcelledo, aobre desahucio.—Ponente: 
señor Betancourt.—Fiscal: señor Travieso. 
•Letrados: Armas y Rabel 1. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domíngue». 
Sala, de lo OiviL 
Declarativo de mayor caantía seguido 
por don Jesús María Trillo céntralos seño-
res Batista y Macias eobre consignación.— 
Ponente: señor Estrada.—Letrados: Ldos. 
Baños y Cerra.—Juzgado, del Este. 
Tercería de don Andrés León Cairo en 
juicio de menor cuantía seguido por don 
Juan Gómez contra doña María y don José 
Aguiar.—Ponente: señor Demestre.—Le-
trado: Ldo. Barrena.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O M L I S 
Sección primera. 
Contra Joan Noriega y otro, por estafa. 
—Ponente: Sr. La Torre.—Fiscal: señor 
Portuondo.—Acusador: Ldo. Corzo.—De-
fensor: Ldo. Cueto.— Procurador: señor 
Mayorga,—Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Rafael Abucaran, por usurpación 
de títulos.—Ponente, señor Ramírez Che-
nard.—Fiscal; señor González.—Defensor: 
Ldo. Arantave,—Juzgado, del Sur. 
Contra Antonio Suárez Palacios, por ro-
bo.—Ponente: señor Presidente.—Fiscal} 
señor González.—Defensor: Ldo. Rodríguez 
de Armas.—Juzgado, del Sur. 
Contra Domingo García Romero, por es-
tafa.—Ponen teí señor Pichardo Fiscal: 
señor González—Defensor: Ldo. Figaeroa. 
Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
BIBLIOGRAFIA 
A l acreditado centro de publicacio-
nes de D. Luis Artiaga—San Miguel 
núm. 3—acaban de llegar las obras que 
se expresan á continuación: 
Talne.—Los orígenes de la Francia con-
temporánea. (El antiguo régimen.) 
Idem.—Notas sobre París. 
Idem. — Historia de la literatura. (Los 
orígenes.) 
Idem.—Historia de la literatura inglesa. 
(El renacimiento.) 
Idem.—Historia de la literatura inglesa. 
(La edad clásica.) 
Idem.—Historia de la literatura inglesa. 
(Contemporánea.) 
Nietzsche.—El origen de la tragedia. 
Idem.—Más allá del Bien y deJ Mal. 
Idem—Genealogía de la Moral. 
Aguanno.—La Génesis y la evolución del 
Derecho civil. 
Idem.—La reforma integral de la legia 
lación civil. 
Amlel.—Diario íntimo. 
Amó.—Laa servidumbres rústicas. 
Asser.—Derecho internacional privado. 
Boissier.—Cicerón y sus amigos. 
Boisson.—La educación popular de los 
adultos en Inglaterra. 
Carnevale—Filoaofía jurídica. 
I d e m . — L a cuestión de la pena de 
muerte, 
Collins. — Resumen de la filosofía de 
Spencer. 
Darwin.—Viaje de un natüralieta alrede-
dor del mundo. 
Dorado Montero.—Problemas jurídicos. 
Idem.—El reformatorio de Elmira. 
Dowden.—Historia de la literatura fran-
cesa. 
Emerson—La ley de la vida. 
Idem.—Hombrea aimbólicoa. 
Engels.—Origen de la familia. 
Fouillée. — Novíaimo concepto del De-
recho. 
Idem.— Historia de la Filosofía. 
Fourníer—El ingenio en la Historia. 




Manresa.—Comentarioa al Código Civil 
Para los m ñ m pobres 
Suplico á las personas generosas 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maíz, para nnesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerás. 
M. DELFÍN. 
D E L V I G I L A N C I A 
Precedente de Cabezas de Inéa de Soto, 
aitio donde se encuentra embarrancado el 
vapor americano Vigilancia, llegó á este 
puerto en la madrugada de ayer el remol-
cador-Cwba, trayendo á remolque una lan-
cha, con unos cien sacos de café y varios 
líos de cuero. 
A las tres de la tarde de anteayer, hora 
en qoe salió el Teresi del lugar donde se 
encuentra el Vigilancia, quedaban varias 
lanchas, donde se irá trasbordando la 
carga. 
E l ganado qoe traía el buque varado, 
continái á su bordo, habiendo muerto so-
lamente dos reses. 
L U E T H . E Ü S S B L L 
La goleta americana Luey H. Bussell 
entró en puerto anteayer procedente de 
Fernandina. 
E L PKiNCJS E D W A R D 
Proeedente de Miami y escalas fondeó en 
puerto anteayer tarde el vapor americano 
Pritice Edward con carga y 31 pasajeros. 
E L S E N E C A 
Este vapor salió para Progreso y Vera-
crusf con carga y pasajeroe. 
LA CONCEPCION 
Procedente de Montevideo entró en puer-
to ayer la barca española Concepcién, oou 
ewgaaieDto de tmjo, t 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Con mo-
tivo del estreno de •'Los Saltimban-
quis", annuciado en Albísn para el 
viéroes, ha sido transferida la fiesta 
que tenía concertada la "Sociedad del 
Vedado" para esa misma noche. 
E s una deferencia simpática del ga-
lante centro hácia los autores de esta 
zarzuela. 
L a fiesta de Ja "Sociedad del Veda-
do", combinada con el gusto y acierto 
que son proverbiales en en directiva, 
se efectuará en la noche del próximo 
lúnes. 
Velada y baile son las dos partes 
que comprende. 
NOCHES D« TACÓN.—Repítese esta 
noche, como décima tercia función de 
abono, la ópera en cinco actos titulada 
Lo Africana, 
E l reparto de los papeles es el mis-
mo de la primera representación, en la 
actual temporada, de la hermosa ópe-
ra de Meyerbeer. 
Mañana: Bohemia. 
E L CONDE Socoo.—Hoy sale para 
Colombia, después de breve estancia 
en esta ciudad, el Conde Boceo Dia-
novioh. 
E l distinguido viajero embarcará á 
bordo del vapor Dongles. 
E n su visita de despedida á esta 
redacción nos ha manifestado el Conde 
Boceo lo agradecido que abandona es-
ta ciudad por las repetidas deferen-
cias de que en todas partes ha sido 
objeto. 
Le deseamos un viaje feliz. 
LA OPERA EN MATANZAS. — Con-
cluida su temporada de Tacón, que 
será el dia 6 del próximo febrero,plen-
sa trasladarse á Matanzas la Compa-
ñía de los señores Sieni, Pizzorni y 
López. 
E n la contaduría del teatro Santo ha 
quedado abierto el abono. 
Aun no se han publicado los precios 
y ya hay abonados seis palcos y vein-
tidós lunetas. 
L a temporada comprenderá cuatro 
funciones con las óperas "Bohemia", 
"Lucia", "Sonámbula" y "Trovador". 
E s de esperar de la cultura de la 
sociedad matancera que sea cubierto 
totalmente el abono. 
F A Y R E T . — L a Compañía de Ronco 
roni pondrá hoy en escena la obra es 
trenada anoche con el título de Miguel 
Strogofr ó E l Correo del Ozar. 
Es ta maravillosa feriée está sacada 
de la célebre novela de Julio Verne. 
Consta de cinco actos y doce cua-
dros. 
ALBBBTINI .—BI distinguido violi-
nieta cubano Rafael Diaz Albertini 
debe encontrarse á esta fecha en la 
capital de Oriente. 
Allí se le esperaba—según leemos 
en la prensa local—á bordo del vapor 
"Julia". 
E l Sr. Albertini realiza ana tournée 
en compañía de varios artistas. 
No sabemos si tendrá el propósito 
de visitarla Habana. 
ALBISU .—Al igual que en las no-
ches anteriores, cstáj delicada hoy la 
segunda tanda de Albisu á los expe-
rimentos de Onofroff, el célebre fascW 
nador italiano. 
E n la primera tanda se representará 
"Certamen Nacional." 
Las señoritas Bassignana y Carbo-
nell—primeras bailarinas—bailarán la 
jota de esta siempre aplaudida zar-
zuela. 
E l fina?: ' 'La fiesta de San Antón*,, 
por la señorita Alonso. 
E L DESBRTOB.— 
¡Allí junto al viejo muro 
Entre la hierba escondido! 
¡Y el campo, alegre y florido! 
¡Y el cielo, impasible y puro! 
¡Cuadro que tuve delante 
Y que hoy como entonces veo! 
Ante nn pelotón el reo; 
En un flanco el comandante. 
—¡Cesen tus ruedos prolijos! 
¿Por qué huíste á la montaña? 
—Señor porque en mi cabana 
Estaban sin pan mis hijos. 
—¿Por qué trocaste el arado 
Por el fusil? Fué imprudencia: 
—Señor ha sido violencia: 
La leva me hizo soldado. 
—¡Basta! ¡Arrodíllate luego! 
La disciplina es un yugo.... 
Yo no soy más que el verdugo.̂  
¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! 
• J • • - • • i»::(•::~ m'h 
» * 
¡Allí. . . , Junto alviejo muro 
Entre la hierba escondido! 
¡Y el campo alegre y floridoí 
¡Y el cielo, impasible y puro! 
Salvador Biae Mir-'n. 
BUEN PEOFESOE.—Per loa procedi-
mientos más eficaces y adelantados se 
ofrece para dar clases de Contabilidad 
y Caligrafía, en Luz número 57, el mo-
desto é inteligente profesor don Fran-
cisco de Armas. 
E l señor Armas tiene nna larga ex-
periencia en ambos ramos de la ense-
ñanza. 
Lo recomendamos, con espeoialipad, 
á las personas que se dúdíoari á estu-
dios mercantiles. 
LA COMPAfífA DS LáMBABDf.—For 
los periódicos llegados de Saotisgo de 
Cuba acabamos de saber que según 
cable reoibido por el activo agente de 
la compañía de ópera de Lambardi, 
señor García, enviado desde Trojillo, 
Berú, esta troupe sigue viaja sin nove-
dad con rumbo á Panamá. 
Desde aquí se dirigirá luego á Kins-
ton, Jamaica, y deapeós seguirá con 
dirección á dicha ciudad. 
Asegúrase—-y ya de esto creemos 
haber hablado en otra ocasión—que la 
Compañía de Lambardi terminará su 
tournée en la Habana. 
SOLICITUD.—Para un asunto que le 
interesa, en Teniente-Rey 53, se desea 
saber el paradero de Santiago Menéa-
dez, que vivió hace poco en Industria 
número 7C. 
Se suplica la reproducción á lo8.*30-
legas de esta capital. 
LA NOTA FINAL.--
E n una tertulia de confianza decla-
ma un caballero una poesía pesadísima 
ó interminable: ¡ S i y o fuera pájaro! 
Un individuo que le escucha impa-
ciente dice al oido del dueño de la 
case: 
—¡Si yo tuviera una escopeta! 
Gran purijicadov de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazáhál es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAEBAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Rióla, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Julián."—Habima, 
Fórmula del Dr A.-Q., Ez-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o ? ! 
HOLA - COCA - QUIHk 
QLÍCERO'fOSFATOS 
Tonifica loi pulmones, regulariza los latidos del I 
I eoraión, activa el trabajo de la digestión. 
[ El hombre debilitado saca de él f ue rza , I 
v i g o r y s a l u d . El hombre que gasta mucha I 
actividad, la sosüeue con el uso rugular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente | 
digreatlvo y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agra-
dable io mismo que un licor de postre. 
Dépftsito Cen*1; 1 S.B.dss Aris.Levallol»- Per ret. PARIS 
Y SU TODAS US FARUAGIAS. 
M i l i l o l i r i s F e r s o M 
fasino Español de la Habana. 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 15 del Reglamento, ee convoca, de 
orden del Sr. Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que ee celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia, para dar cuen-
ta á loa socios de los informes da las Comi-
siones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la última Junta 
General ordinaria y que ésta tomó en con-
sideración. 
Con arreglo al artículo 13 del Reglamen-
to, "en las Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo que se tomare." 
Habana 18 de Enero de 1901.—Lucio 
Solís. 
G P 9Í-18 8e-18 
E L SEÑOR 
D. LOMO A i Ooilaio 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, hermanos, 
primos y amigos, suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, cal-
zada del Monte números 11 y 13, 
para desde allí acompañar su ca-
dáver al Cementerio de Colón, fa-
vor por el cual vivirán debidamen-
te agradecidos. 
Habana, 23 de enero de 1901. 
Pedro AHQ Collado—Demetrio Abin 
Collado—Juan Abin Co'lado—Bomual-
do Abin Fornándet—Antonio Abin 
Fernándea—Joeé Abin F ernández—Lu-
ciauo Serrate—Aniadeo Ruiz—Manuel 
Dlrnbe Rodágae*—t t imie l Dirube O • 
chag<via—Miguel Z i r r a c i n a — J o s é Q a r -
cl»—Norbett i Esoagedc—Jos^ tSaniiaRO 
— Pi-sneisao Anteqaera — F ruetuoao 
Paudeayenea—Slíaa Gierra—Dr. Bar-
nardo MakS. 
c l 5 l 1-23 
giiiiirimíiuimüiiiiimtHiiitniiiniiiiiiiiiiiiiii^ 
| R e c o n o c i d a s l a s vlr^ | 
i tudes de l ace i te de h í - 1 
| g a d o de b a c a l a o e n e l | 
| raqu i t i smo , e n f e r m e d a - i 
| de s d e l pecho y o tras | 
| se l u c h ó d u r a n t e m u - i 
| cho t iempo c o n e l i n - 1 
| conven ien te de s u olor | 
| y sabor d e s a g r a d a b l e s | 
| que i m p o s i b i l i t a b a n s u | 
| a d m i n i s t r a c i ó n . D e a h í | 
| n a c i ó e l p e n s a m i e n t o I 
| de a ñ a d i r l e e m u l s i v o s i 




Aceite de Hígado de Bacalao 
c o n 
Hipófosfltos de Cál y Sosa. 
E 
i 
p a r a p r o d u c i r u n a e r é - 1 
m a a g r a d a b l e a l p a l a - s 
dar. S c o t t & B o w n e | 
f u e r o n m á s a l l á y a s o - 1 
c i á n d o l e los h i p o f o s f i - 1 
tos de c a l y de sosa , | 
que son l o s r e c o n s t i t ü - 1 
y entes m á s poderosos | 
que se c o n ó c e n e n l a I 
m e d i c i n a , p r o d u j e r o n s 
u n a c o m b i n a c i ó n M i á i 
que d a g r a s a f f o r t a l e z a | 
á l o s t e j idos y p u l m o - 1 
nes , c a l á los huesds , | 
f ó s f o r o a l cerebro y | 
sosa á l a sangre . 
I 
Debe exigirse siempre la legítima = 
Emulsión de Scott que Heva la 3 
etiqueta del hombre con el baca. 5 
lao á cuestas. Ü 
DEBEN LEER ESTE AVISO 
REMEDIO A TIEMPO. 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. S 
De venta en todas partes. 
ES zz A 
Hiniiüiiiiniiiiiiimiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiinii 
0 N I C 4 RSLI9I0SA 
D I A 23 D E ENERO. 
Ente mes está consagrado al Niño J e i ú i . 
E l < ir calar está en el Santo Cristo. 
Smtns Ildefvinso. arzobispo; Raimundo de Pefia-
for 7 Juan el Limosnero, confesor) Clemente y Sa-
veriano. mártires, 7 Santa Emerencian», virgen. 
San Ildefonso, arzobispo do Toledo. Nució «l año 
893, d« padres nobles 7 poderosos. Los años de sd 
niñez faeron un cierto indicio dé que Dios le des-
tinaba para uno de los msjore» héroes de su Iglesia. 
En el año de 6f 7, habiendo pasado & mejor vida 
san Eogenio, fué elegido san I l d t f jnso por metra-
polUano de Toledo, desistióse cuanto pudo, tanto 
que fué necesario que el rey le obligase con alguna 
vioiecclft para qus se determinase * sentar en la 
pr mira eills; pero persuadido á que Dios le l lama-
ba á aquel honor habo de condescender con la TO-
luntad divina. 
Cons grado metropolitano de Toledo, eomensó á 
esparcir rayog de laz como un sol brillante en me-
d>o de su carrera. Socorría & los pobres con abun-
dantes limosnas, sin que hubiese vinds, huérfano é 
desamparado que no bailase en él un pedre benéfi-
co. Sa contemplación.era tan co;. tir.ua 7 tsn iotec-
sn, que á ella más qce á ctra oosa se debe atrlt uir 
so preciosa muerte, que sucedió & 23 de enero del 
sño del Señor de 667. 
FIESTAS E L JUEVES. 
ffiiass sclerrutíis.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, 7 en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Ooríe ds María—Eíls 33.—Cnrreapon^* ^iiltaj 
á t-tra. Sra. de la Soledad ea el Espíritu Santo. 
Sermones que se lian de predicar 
ea los» primeros seis meses del 
a ñ o 1901 en la Santa Ig les ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Forrero 2 . — L i Purifloacióa da Nuestra Señora: 
Pií'i-W ero señor Araujo. 
Fobraro 3.—Domingo de Septuagésima: Ilnatrf-
simo señor DeSn. 
Febrero 10 —Domingo de Bsxagéílma: Canónigo 
señor Püuitenciftrio. 
Febrero 17.—Domingo da Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
M&rzo 19.--San José, Espeso de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.—Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 2.9 —Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo geSor Penitenoiario. 
Jiiarzo 29.—Da des á tres de la, tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
j mié él CfMdof ha (jtáemfáqa* 
laTsaiiigre el fluido fítífi wa^l.fea J<k»wv-
alguna ptírnffls, ftonwapálur«il, cíe el ijrcowura 
Siempre rtwultflñoiJ ^«A'fttrPK'í-, ¿t . . , ' „. 
Muchos hombres han ta&n* d?/-"fyrn'«Mes 
oorriontes, Ules como las del ootazCW/ <r«a„p«u», 
de loa rlflones, enfermedades pnlmonaiei, -stv 
ror hatMT permitido á sa vitalidad Ka t̂arac, ex-
poniéndose así & ser fáciles yictlmas de estas 
enformedadee. cuando algunae cajas de nuosfraa 
mcdioinAs, tomadas & tiempo, hamlau impedido 
esta» debilitantes pérdidas, asi preservímeo su 
vitalidad par» reslsilr ó los ataques de esas peli-
grosos enfermedadea. 
Muchos hombros han llegado lenta, porOnogura-
monto, & nn estado de demencia incurable a címsa 
do e«t*» »>órdida», Bln saber la verdadera causa 
del mal / 
SON ESTOS SUS SÍNTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 do 
noche, derrames al estar en presencia de un» 
poifiona del «oxo opueeto 6 al entretener l-.eas 
la»olv««; granos, contracciones do los másenlos 
(eue soa precursores do la Epilepsia); penna-
nüeRtoe y emBos voluptuosos; soíocaxmuies, 
t^ndwiclasá. dormitar ó dormir, s' nsaclón do em-
biuwvcáralonto, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, lmpoeíbtlid»d de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de.sallOntos inriuietmt, falta da 
mmuori», indecisiófl, WBmntíolíai. cansancio des-
pués deenalquier jfneriO peqw^"» ?ia*|cl,lí1p ^ 
tante» ante Ta vista, debilidad de?r«éi} í^acto o 
d« una pérdida Involuntaria; derrame &í aiy/er 
estuorzos en lu silla, ruido 6 silbido en loa oUiog. 
timidéa, manos y piós pegajosos y irlos, temor de 
algún peligro inmlnenfe do muerte 6 infortunio, 
Imiwteucla parcial ó total, derrame prematuro o 
tardH pérdida 6 disminución de los deseos, de-
caimiento de la senflbilidad, órganos calcios y 
débil"», dispepsia, etc., vtc. Algunos de esos 
sínt'imas e<<n advertencias naturales para un 
hombro que debe recuperar sus enervadas fuerzts 
vitales, o vendrá á sor pr^j* do alguna fatal 
enfermedad, • «"V 
fcfosotros iM>H6it»tno« de todos los que sufren 
*e alarnno de lo» slntdmsS arriba enumoraaos, 
Q VJ¡ O B S n i l V E N H i J i X JSvS'fíí A V I S O , 
comiinicandoso con liuestra Compañía de l&édifioS 
espeolallsta» que hai tt nídó veinte irnos Os ex-
«ovlenol», tratando ©iitermfcdadrs de loa nervios y 
del sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
una car«ción radicaí y permanente. 
Enviónos una relafe'.óa eonipleta de SU cáso 
dándonos todo su nombré y dirección, edad, ooil-
pación, ai es casado ó soltero, cuáles do loa «in-
tOmaa nombrados se le hau manifestado A Ud., y 
si Ud., ha usado slgnn tratamiento pai a gonorrea, 
estrechéis, siniisóulgunüotraínfermedttrt venérea. 
Nuestra Jnni» de .médioqs diagnostienrá ense-
guida y cuidadosamente éti cáso (grati»), ínforniv 
ar-áá Ud.de lo quo le onesta lin {ralamiento do 
treinta días, eñ el que se efectuará una cuiac.ón 
radical, se lorostableeeráá Ud. su cr.mpietasalud, y 
•TOlvera Ud á «fr un }iombre vigoroso. SiUd.nort 
remite cinco pesos en billetes ae su país ó giro 
postal como garantí» de buena fé, le envlaróinoa 
enseguida las medicinas requeridas por ourreo 
certiflsado, tan pront-.i como nuestra 3 ñuta d* 
médicos haya decidido el completo iratomionto & 
fue Ud. dolió someterse. y ^ 
COMPAÑIA B 8 P E C I A L Í 8TA del N O i i T S 
108 Viacent Eldg., Broadway & Duane St., 
»9\r Tork, E. U. da A. 
. ffi J C 3 J L T W JL J L - J 
C U E R V O Y S O B R I N O 
U N I C O S I M P O B T A D O B E S 
D E L L E G I T I M O 
R e l o j d e E o s k o 
P A T E N T E 
01945 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S . 
Fausto Cvroua se hace carga de pintura de o»sas 
7 arreglo de las mismas en general á preoios mu/ 
reducidos y á, cuenta de alquilares mediante con-
trato. 
Recibe órdenes «n Consúlado 124 7 en la ferre-
tería E l Hacha, Obispo 117. 480 4-19 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
H e p - P a r i o - C a s l a n o í E i l o . 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de Bigh 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
fftVOfeciendo su crecimiento. 
Los TINTES NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Botica jDropeiíais Saató , 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
C120 16 E 
DR. L. FRAU 
BgpeciaUfta eu la impotencia, eBper-
matorre» y enfermedades del estómago, 
por el sistema dooi métrico, que tantos 
ianros obtiene en toda Baropa. 
Oonsuita de 12 á 2 y de 7 á 8 tarde. 
Escobar 80, entre í leptnno y Con-
cordia. 
63 alt. 13-4 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sus oficinas establecidas en 
Santiago de Cuba están en comuni-
cación por Cables directos á los Es-
fados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeián llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co 
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del meneio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Cuerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C. 57 26 3En. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
C 1915 26-25 D 
¡ e g i t i m o s V i i i o s G a l l e g o s 
D E L R I V E R O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los más propios para países cálidos y loa más sanos y aperitivos por BU poco 
alcohol y la cantidad de tanino quo contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso licor Benedictino EspañoL—RO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana, 
cl868 £6-15 d 
< L 
^ B H P B B p B C Z B M . A S y toda c l a s e de 171*-
Consultas g r á t i s para los pobres. 
C 33 ti* 11- 1E 
LA EXPOSICION DE PARIS HA PREMIADO L O 
C H O C O L A T 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
S u P E R F E C T A e l a b o r a c i ó n y g u s t o e x q u i s i t o n o t i e n e n p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
Tilapiana tiaerrero k Co, f t A B A N A , ® % , Infanta, 6 ^ 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera. 
R I C L A 3 7 , A , A L T O S 
APARTADO 668 
Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y 
&A C U R A T I V A . , v i a o m i x ^ n r w r S S C O ^ T I T W H M T T ^ 
m , 
78-1B 
a y 41 E 
G O 
Fabricantes de llantas de goma para carruajes 
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedores y 
al público en general de la Isla de Oaba, qne todas Jas llantas de goma 
para carruajes fabricadas por esta casa, llevan estampadas en letras de 
molde lo siguiente: 
" M o r g a n & "Wright, C h i c a g o " 
Dichas gomas llevan una señal cerca de su base por la que atravie-
sa un fleje de acero, según el grabado adjunto, con el objeto de suje-
tar las tiras eu los sunchos. Preveaimoa al público que cualquier llan-
ta de goma que carezca de dicha marca y flejes de acero, debe conside-
rarse como ilegítima y ofrecida desde luego con engaño. u , , 
Las llantas de goma de la MORGAN & W E I G H T son hechas de 
los mejores materiales, teniendo gran crédito ea los JE. U . , donde figu-
ran á la cabeza de productos análogos. 
A fin de estar seguros de no ser engañados, deberá acudirse para órdenes á los Sres. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
M E R C A D E R E S 4 0 , H A B A N A . 
c 86 slt 
¿ ? m e n v a : 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S p a r a l u z i n -
c a n d e s c e n t e , á $ 6 e l c i e n t o y $ 5 0 e l m i l l a r , e n 
p l a t a e s p a ñ o l a . ¿ D ó n d e s e v e n d e n ? ¡ D ó n d e l i a d e 
s e r ! E n M u r a l l a 3 3 , 3 5 y 3 7 . 
0 104 1R-18B 
d e b r i l l a n t e s , p e r l a s y e s m e r a l d a s 
E n ternos completos, medios ternes, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas 6 adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N E E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, $iene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu^ 
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E O U A B T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á MI comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
O S 
es 
R E L O J E R O . 
A N 0 E I i P . P I E D R A . 
M E D I C O - C Í R U J A N O 
Se dedioa con prefaronoia á la ouraoióa de enfer^ 
medades dal efitémago, bíjiado, baso 6 infcastinoB y 
eufsrmed^déa de Diñas. Consultas diarias de 1 A 3. 
Luz 23. 440 26-20 E 
Dr. Jor^# SLi- Deliogmes 
Especialista ea enferaiedades de los oj®s 
Oensultas, operscluaos, elecaién de espe^ualoi. 
De 12 á 8.—Industria 84, 
M 
Sspeolalista en enfermedades de los ojo» j de lo» 
oídos. 
Ha trasladado sn domicilio á la oalle de Camp»-
aario n. 160.—Consultas de 12 A 3 —Teléfono 1.787. 
« 18 
S Ü S I S f á f O 
Especialista en ©iifermodades m»ntale«y nerr lo-
ías.—15 afioa de prActio».—Consultas de 12 ií S. 
Salud n. 20, esq. i S. Nicolás. o 13 I B 
l i l i l í l l i f t i l E l i i 
L a cura SG efectúa en 20 días y 
le garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,620. 
« 1 6 1 B 
B o r M l a 
53, 54, 56 Y 69 
61, 
o 98 11 S 
(MAE0A REGISTKADA) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas, 
tus Bit 13-21 B 
DO D 
Libre deexpiosMa y ttm. 
bnstidn espontanea. Sis 
hainoni mal oíos. Elabora* 
do en las fábricas estable» 
eidas en la CHOBBEBA j 
en BELOT, espresamenlé 
para sn venta por la A Q & K -
d a dé las Refinerías de 
Petróleo qno tiene sn ofl* 
eina calle de Teniente Bei 
adinero 71, Habana. 
Para evitar falsiñcaeio 
nes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas Im 
palabras LUZ BBILLANTf 
j en la etiqueta estará im 
presa la marsa de fábricg 
Íne es del exclusivo nso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsiSe» 
dores* 
1 Aceite Lnz Mlaite 
que ofrecemos al pdblicoy 
bue no tiene rlv»i. es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecte 
de agua clara^ produciendo una LIT55 TAN HSBMOSA, sia humoni mal olor, que nads 
tiene qfte eavidfar al gas más purifleado. Este aceite postee la gran ventaja de no infla 
«kas'se en ei caso deroíaporse las iárapar&iáj eísalíd&í maj recomendable, priacipaiíitten 
to PASA E L USO SU® LAb FAMILlAb. 
Adv©yS©iaGia á lo» coasumidojr©». La LUZ BB1ELANTE, marea JSLKEAS 
T E , es igua!» si no superior en condiciones lumlnioas al de metof glasé importado cei 
: 
nanas 5 
7 h % m Mark Barrapi 
O 21 
T e l é f o n o 8 1 4 
i B 
marlameiito, consultas y 0v*™*l™?tS\l£,l!' 
n íguftolo 14. O I D O S - N A a i Z - G A K G A N T A . 
a 17 x E 
Doctor Sonsab Arásteguí 
M E D I C O 
de la Casa de BcKeflceucla y Slaternidad. 
Eípecialista en las enfermedades de lo» niño» 
¡niódicas y qnirúrgicas). Consultas de I I 4 1. Aíttiar 
^OSi. Teléfono 824. O 18 1 & - i 
Dr. D. 
C I R U J A N O - D E í I T I S T A . 
SatierlnteBdonís y Profesor por muchos afios del 
Colegio dental do New-Yo k. i r ado 89. 
8i;76 ^2 78-dl u 
Cr. Hernando Ssgm. 
Consultas exclusivamente 
para ©jaíermos del pseno» 
Tratarolexito especial de las í f jcoiones d»1 Pu l -
món y de k f l bronquios. Neptano 117, de 12 & ¿. 
DE. I I E I O Ü I FIEDOMO. 
TÍAS URÍlAKiA'Hc 
ESTBECHSZ BE LA UBBTEA 
JesfiB María 33. De 12 á S. C 14 i B 
iguei á m m o nogueras, 
A B O G A D ? . 
Domicilio y estudio Campanario n. 95, 
Teléfono 1,412. G_ 1 E _ 
m f. Santos Pemnd-n 
OCÜIÍ ÍSTA 
Ha regrsssdo de BU viaje á Faris 
F in io 105, costado ce Villa nuars. 
e 8 1 B 
TraUmiecto eapechU á<s IR Sííllia y sníermedftdM 
penereas. Curacife rápida. QpnwltM d e l 2 á l 
Fel. 854. TJTIS 40. o J9 , ^ 
ViceBía Araiada y OasíaBeda, 
Comadrona fueoltatlva de la Clínica Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6433 lo6 13 O 
M S D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de ia H a te» r a 7 
Eapecialiaea en enfermeda'íeí oacreta» y 
üernias ó quebrad aras. 
Gabinete (provisiona;mente) m 
6 4 , A m i s t - a d , 6 i . 
Consultas do 10 á J 2 y de i á 5. 
GRATIS eAÜÁ LOS POBR1C3. 
' 3 4 ^ 
D E N T I S T A 
!i»s períecta». DwuW.ittr*» eni pi »i">nA9. iiahaao 
I a. 12S, esquina á Zani», fcitcs de la Botica Ame?i= cana. Precios múaicos. 0 7 \ K 
Miguel Vásques Coustantin 
ABOGAD»',. 
CUBA 3«. Tdéfouo 417. 
c 6 -1 K 
V i d m ú Alvarsz y García, 
A B O G A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (ivUoB.)-Con-
inltas do l á 4. (Jcettona aBuntoe en Eíjpa-
o 5 1 E 
Po\naHara ^ "o ' i na Bnrgoi «e ofrece & lai 
T t l U a U U T d i UmWiM para toda oU«e de pelna-
doi, con eepeclaMdad para bedai, baliei y teatro»; 
también hoce poinadoa snoltot en la cata T 6 domi-
cilio, lata y litte el pelo y todo lo cohcwnlflite i 
adornar las aabexat. Recibe rtrflenew & lodat boras 
UODÍDIU IO l í t . Tel. 280. A«ritt(B por meso» y por 
abou( a OÍJJI 4. ¿2 
t m m 
fia. 
DR. ADOLFO ESYJSS 
Hnlrírxuodadoo doi Ootómaigo 4 ln-
t«é t tno« «xcíinsivamanto. 
lllaKnüttloo por el au&lUl» del coutouldo ««toma 
o^J, procedimiento que emplea el profesor líayem, 
«pMioupltiu Ht. Antonio do l'arU. 
<7onaulta« do 1 4 8 de la tanle. Lamparilla n. 7 i 
»Uo». tel¿fonoK74. o_m 18-20 K 
E u s e b í o de )u Arena y Casanas 
AHOGADO. 
O'KilUy 3' Cociuitas de 1 á 4. 
o 13¿ 
llabuna. 
M 19 EE 




m domicilio A la o&lle 
ricuiua & AulriuD. 
* í . Teléfono n. 10. 
M-MB 
Dr. Manuel í i e l ñ u . 
MXDICO DK N;N( H. 
U«na«iUa da 13 A J. IndnctTti l'iO A, 
Baa Mltuel. ToléXoao n. 1.9U. 
S A N S O R E S 
HOJí'ifiHüK, MKDKJO Y CIRUJANO. 
Consultorio M6d\o© y Gablmle Qalrrtrgloo. 
Calle de COHU iUKJS NV 'J, ('.ondo pruotloa oporn-
«lonei y dA OJUB-,] t (tp \ \ \ Í en rn nsoo ilnliiluil • 
P A K T Ó 8 , R l V i r i » KNlCfíllMKDADKM DK 
MUJ Ktt j í í i Y M Ñ O H . - GI AIM im u 1.»» Lolirci. 
831)0 78-1 K 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunei 
enatro. Coba 63. 
martes y mléroolei didu-e 
D 103 153-18 K 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano do la Casa do Balnd do U 
Asoc iac ión de Depeadientes. 
Uonsi l tu de 1 & 8. Han l^naolo 46. DomleUio par 
tlonlar Cerro 575. TV.éfono 1000. 
o 1605 ir.e-i « 
Dr, Emilio Martínez 
Oazganta, naria y oldoo 
Conenlta» de 12 4 « NF.PTUNO 88, 
o 10 . .] B 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aflús de prdotloa.) Con 
•ultaa r operaciones do 8 & 4 «n su laboratorio 
Lealtad n. 63, entre CojincriHa y Vi l ludes. 
; f l - i » 
Doctoi V o U a c o 
ftnttrmodades del C( 
• • K V I O H A 8 / dala P 
y fliriLlH). üobsvllas 
l o IB.-Teléfono 4Sli 0 13 
, rCLMONKH, 
uso VKNKJIK(I 
y de í < 7. Pra 
1 K 
Dr. Alberto 9« de Bnstanafite. 
HMDICO C1RÜJANO. 
Kspeoialtsta en partos y eufermedttdes de señoras. 
Consulta üe 1 & 3 en Sol Tí. Doraloilo Sol 63 
• I t M ^ V ' o H - i K 
Dr. JM R a m o n o l l 
MKDIUO OCULISTA. 
Jefe de olfnloa del Dr. Wober on París,—lloras 
de eon.ulta de 13 & 5 lanío.—Para pobre» enformos 
de 8 á lOmnriana. Hol 66, entre Aguacate y Com-
postela. 87 1Í6-4K 
Una profesora con titulo 
y mi» d e M a&o» de priietiua en escuelas pública», 
se ofreoe para dur clases & domicilio é en colegio» 
loformarkn de 3 á 4 en Sol 41, altos. 
fSO 4 33 
Í A LKIs Jrdpldo i NGUA I N G l . K S A - U n móU.do nievo y por un profesor In^ l^ i — Mnohísluv»» 
eertlflaados y cuitas de toomendaoién do alumnos 
J ua han aprendido en sel» mese» r lases de luvléa, ranoés y alonián .1 (IIUMICIIIO Ó en cusa del pn Kieor 
Mr: O. Urcnvn, Zulncta3J A. 
513 8 20 
•CTNA S E Ñ O R I T A 
recién llegsdo do Pails ro ofrece puia dnr lecslones 
áe francés. Tiene tlln'o do prefosora, VilligsalO, 
esonlnn á O'Kellly. 5tH 8 20 
INSTITTJTJRIZ F R A N C E S A 
Una señorita diplomada y salilotulu placo desoa 
•ncontrnr una l inna fatrilla. lif'.rniurA Mllo. Ma-
rio, Sin Ignacio 46, alto». 415 H U 
In^t i luc ión Francesa de setiorilas 
Amargura 3.1—Dlreoto:a»: MIIP» Mírtluoo et 
RlTlerre—Knstnai ta olomentul y superior. Idioama 
Francés, Inglés y Uspallol. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. 31)6 ];M6 fí 
Profoaor do i n s t rucc ión pr imar la . 
Un antiguo empleado en Goberuaoléu y Profaeor 
de Instrucolén primaria por la Normal Central de 
Madrid, de roconoc'.da moralidad, ofreco sus servi-
dos i las f itnll'.M que desoon utillsarlu», l ien en la 
•ntenania, bien o mo adralnis.rudor do llnoi» ú otro 
destino anílogo. Informarla on la Admlulstracién 
do este diario. Q 
L A P R O V I D E N C I A 
COLEGIO PARA HU1TA8. 
dirigido por la 
5ra- María Luisa Martínez do Crtiz. 
lottracclén elemental y superior, 
Métodoi y «istomas moderbot, 
Lul'oron «lo toiliiB clajtín. 
Música é idiomas. 
Han Ignacio 118, entro Luc y Aconta, 
oül 2^41! 
C O L E G I O FSANCÉ 
ruiMiad» an ISOJ. 
OBISPO N. 68, ALTOS, 
Directora: Mademoiiello Lconie Olivier, 
BoseCcnsa elemental y superior, Kollglén, Fran-
eés, Inglés y Uspaflol, Ta<|u grrfia, Solfee, cto,, por 
un centén mersual, I l / So roauuduu los cursos 
el dlíi 7 de ei'»»o 82r)K 26-30 D 
IB* 
LIBROS É IMPRESOS 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
OK U. PKBKK. 
San Rafael 8 8 . Te lé fono \ , m 
So hacen toda oíase de trabajoe en mármol, como 
ion: Lapidas, Uévedas, Ornees; MOhonientos é Ins-
orli)olonos en el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tambléu tenemos tu&rtuoles pnra mueoles y me-
tas do caM con pies de hierro. Todo muy barato. 
« 111 3ft-14 E 
Relojes al minuto. 
Ropoticlonps, oronómetrofl, áncoras do 
oro, plata, n lke l y acero doedo $12¡3 hasta 
í'iUU con garnntla. 
Hay el «urlldo mAñ grande que se ha po-
dido ver en la isla de Cuba, (i. au variedad 
on todas I t s claeee, taato para caballeros 
como para BcH.oraa, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición do Kolojes de 
B o r l o l l a . Composte la 56 
I I A I M N A . 4i 1 K 
A LAS S E f í O f l A S - L a peinadora madrtleíla 
xVtlalal |na de Jlmenea, tan conocida de la buena 
fooledad ilabaoura advierte i en numerosa ollec-
lela que continúa peinando en el mismo local de 
ilempre; un peinado 50 centavos. Admite abono» 
y tine v lava la checa, San Miguel 51, letia A. 
126 aA8 K 
La peinadora 
á las so-
Hurua qne lo deeon. en su oasa ó A domlclito, & 
precios sumamente médlooi; rspe.lalidid en peina-
dos pira boda», teatro y bailes, «bonos i domlrllio 
BD oei M < a' >'>n*, pe undoi su <lt s & prno'o» oon-
venclonalep; en su casa un peinado suelto desde 25 
oouiuvjs en adoUn'o, Sol 9'J 
7d 26 4 E 
PKINADOKA,—A las señoras. Joefa Kuln'ihí ofre te sus servíalos 
SOLICITUDES, 
DE3JEA L O C A R S f i 
una joven do ro'or do criad . de mano 6 manejado " 
ra, sabe a');) de noitura y tl^ne (i'iien la garantí ce, 
Oragunes 7̂ , preguntar por Harnurda k la entrada 
4 la liqulerdaen e! alt^ 4-33 
)tl I IKtHÍASO i, recién llegado» do la Penín-
ul», doaean oolooane, él de dependiente, mozo 
ao almacén ú otra o^niucióo dererts y ella de co-
cinera y repostera. T.ei eu booiiH» rocomendaolo-
no» é li Uhááíin Olidos 15, fonda K Porvenir. 
f.«4 4-¡r3 
I) 
tTua criandora peninsular 
de cuatro mases de parlil», "oa p«raonas «po ros-
ponpan por ellay roción liognJu, detea omocarse & 
tMh 11 ora, qne ei buena y abnnd Mita. I iqulildor 
7, aitón, Informarín. CSl 4-2.1 
Carpínleroi y chanislas 
Hacen falta dos operarlos boenos y dos aprendi-
ooe aílniant kilo». Virtudes OJ 583 8 23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo *epa tu obligaoién y que duerma 
Suel lo uieg petos, L'nea 07. entre 
ni 4 23 
en el acomodo 
8 y 10, Vedado 
XTaa criandoxa poninoular 
de tras y medio meses do parida, oon su uino que 
puede vorss, uolimatada on el país y oon baenas 
recomsodaclones, desea co ooars« á lech» entera, 
auo limo buena y abundante. D j r i razóa F er udá 
i t l Ivero en (jarni0.i 8. 677 4-23 
C E 8 B A C O L O C A K 8 S 
de crl andera una sonora peninsular, á leche entsra 
la qiie tiene buena y abnndaute, muy oarifiosa pa-
ra ios nlfioe: llene quien responda do su oonduota. 
Informan S>n L\ iaro '.'87. 67.1 4-23 
U n matrimonio rec ién llegado 
de la Periaiula desea colocarte, él de dependlento 
de una casi de comercio y ella do criada de mano-
ó mau'j.ut<>ra en una casa de moralidad. Itf^rman 
OH i-Ios n. 7i, brjo», 567 4-33 
Una buena criada de manos, 
do color, oon muy ex Jeleutos r o o o m o n d a c i o c e » , de" 
sea coK ca se eu una buena casa. Dau razón Aguila 
u. M I A . 685 4-33 
U n a buena criandera 
peolosular, de dos metes de parida y oon buena, 
rucomendaolonos, desea colouirse ú l e c h é e n t e l a 
tjue tiene buena y abundante, Dan razón eu Vl l lo -
g»»llO, Í8l 4-:S 
A E 8 POR Cl f lNTO 
Doedo 500* lustaSO.O iOlJl «e din con hipoteca da 
case» un toüis | untos y sobre Hlqullorcs. San José 
30 y Ai;ulur49, br. Maselno. 
J U l l . 4 23 
I" A MÓUKNA ANASTASIA CASTILLO, VK Jolna IIA Trooadero 28, desea sabor el paradero 
do su madre Grog(ir!a Cattillo, que era vecina de 
8aa Curios, Luis Lazo, en Piiur del U:o, Se agra-
decerán lo» Inft.rmBS. G 4 2i< 
Una buena cocinera 
peninsular, q ie sibe hleti tn obllganlén y tiene 
quien reipo&ua por ella, desea colocarse en casa 
paiUlular ó otUblecIinlento. Dan razón Manrique 
n. 5;, altos. t7i 4-23 
Hacendados ó Judustriales. 
Uu alambiquero que ron la miel (|Ue otro colega 
saquo KM p pn» do ugnurd eute, et prou.rtQ 135 con 
talin n erado, mejoiando on gasto y en olor. 
AdetnilH es licorista, sobresaliente en Kon y Gine-
bra, y Levadura para la» fibrleas de cerveza, de 
Lngrr, oto. Dará ratón José López, UospUal '¿i, 
11 JáoaL 679 4-23 
U n a criandera peninsular 
do fr .< mosoi do |>arld.', reo úx llefada y con bue-
iits reeunicndaolonts desoa colocarse á leobe ente-
que tiene buena y abundante. Darán raz^n en 
Beliscosin 1P; eu la mlotna casa una excelente 
orlada do muro». f>76 4-23 
Bloquea do p a p e l 
para eserlbir. Se realiza un gran surtido de todas 
clase*, formss y tamaños i 10 cls. Oblopo 88, llbre-
rla. 498 5-19 
A r i t m é t i c a Mercant i l 
Í teneduría de libros por P.-rnando de Herrer», 3 omos 3 pesos plata. Obispo 81, librería. 
( 48it 4-18 
D i c c i o n a r i o E t i m o l ó g i c o 
de la lensua ecpvnola arreglado al diccionario de 
Roque Barclay al do la A.-.u'omU Kni>i.n(.l:i, úll ' -
ma ediolén, corre gida yauiuontada ccuitldorable-
mente ppr D. Kdu.rdo lv;hogorav, > ÍI\OJ tomos 
paita española. $ 8.11 ot». oro, eii la i lhrerli El 
Pensamiento Libro do A. Marti, O-Uallly 37, esq. 
á Habana. c 108 8 15 
C U B A E N U C A R T E R A 
Lista de todos los pnnblos, poblado», sitios, po-
treros, ingenioo, oto, ponfos doudo "están situados 
y dlManoias entre unos y otro». 20 ct '.—Obispo 86, 
librería. 451 4-18 
L1BB08 DElCMIOiD 
pobre el origen, desoubrimlonto y mani-
feetacionoe prácticao do la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A L O S 
Estados lloidos de A m é r i c a 
POR EL DOOTOtt 
D. J08I5 IGNACIO KODKIUUJCZ, 
ün tomo en 8o de 530 páginas, ele-
gantemente enuaadernadu. 
l)e venta en la Habana al preolo 
de I1-U5 oro amoricano ó $1 70 plata 
española, y $1 40 oro ainerioauo j)ara 
proviooias, eu la caoa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA LITERARIA, J 
leta 28, y en las librerías do 
"WiLfiON'tí ÜOOKK STOBB, Obispcl l y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
U n a criandera peninsular 
cotí tres mesos de parida y buenas recomendaoin-
n'*!), desea cólocarsn á leche cnto-a que tiene buena 
y abundante. Informar u Prado 61 A, 
533 4 -22 
DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares de tres meses de parida, oon buenas 
recomeudaciuoer, déte iu ooloorse A leche entera, 
que tlenon buena y a undante. Iafom%rán Animas 
núm. P8. 622 4-2 ^ 
Desea colocarse 
una joveh peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora. Estrella 71, Informarán. 5215 4-22 
Desea colocarse 
una cllandera peninsular aclimatada on el país, á 
lech» entera, buena y abundante, de 22 anos de 
edad, lleva seis semanas de parida: so puede ver en 
hijo. Informarin en Oaba16. 525 4-22 
U n a buena cocinera 
que sabe su obligación y tieue personas que respon-
dan por ella, desea colocarse on casa partsoular 6 
establecimiento. Sueldo 2 cectenos arriba. Darán 
razón Concordia n. 1, - 641 4-22 
U n a cocinera peninsular 
que sat'e su Obligación y llene pareonas que la rc-
comlcudon, desea oloeurse en casa particular ó 
establecía bnto. Darán razón Habana 83. 
513 4-22 
Dna señora gallega 
do mediana edad, do excelentes cualidades é irre-
prensible oonduota, desea oo'ocarse para el setvi-
cio doméstico, preflriendo manejur uno ó más n i -
ños de corla edad. Mas pormenores San Lárare271. 
518 4-22 
U n a criandera peninsular, 
de dos meses de parida, con buenss reoomendaclo-
oes, desoa colocarse á loche entera, qm tiene bue-
na y abundante: no tlone incovenieute en ir al osm-
l u. h iVman Vives lf 7. 521 4-22 
U n a criandera peninsular 
de tres me»es da purlda, <• m recomendaciones de 
médicos y personas qae respondan por ella, desea 
colooarso á eche entera, quo tle io nuena y abun-
dante. Somorneloa 17, 511 4 22 
Aprendiz de sastre 
uno muy adelantado de:ea colrcarsa en una sastre-
ría: tiene buenos informes y darán razón en Mon-
to 135. 51« 4 23 
Dos crianderas peninsulares 
una de tres meses de nárida y otra do do», doiean 
colocarse á media leche ó leche entera. Son cariño-
sas para les niños é informal Karat'llo 3 y Morro 12 
633 4 22 
Una criandera peninsular 
de Ires misas de parida, «on buenas recomendaolo-
nf desea colocarse á leche entor», que t̂ ene bue-
na y abundante. Informan Habana 73 y Prado 120. 
510 4-22 
D 
KSKA KNCOMTRAK TOLOCACIONde oo-
una señora peninsulai: sabe cumplir bien oon su 
oblliroc ón y llene personas quo garanticen su con-
ducta. Informarán en Villegas 61, altos de la plato-
ría. T. i i 4-20 
A V I S O 
En Tacón n. 3, bajos, escritorio de D. J 
se aolicitan á loa sígalentes schores: 
D. Andrés Aneiras Pasoi, 
P, Kenito A. de Lige. 
D. Rsmón Alberid baró. 
D. Francisco AnaVstate do la Fuente. 
D. Fernando A GUVQ*. 
D. Agustín Abril Letamendl. 
D. Fldenolo Artlno Saaveira. 
D. Manuel Aparicio Aguayo. 
I * . Victoriano Ayo Dlasoo. 
D. Sslvador A. Bcada. 
503 8 23 
M. V 
SU DBt 'KA ENCONTRAR para una corta fami-lia qu« va á los Kstados Unidos una Joven ma-
drileña. Una y de buena elnoacíón, para servir á la 
meaa y cuidar y ensenar á un niño. Deba contestar 
por erortto y con letra propia, dando informes y 
nombres de personas que garanticen su conducta, 
á H , C apartado n, 685, llábana, 
606 4-20 
D B S B A C O L O C A S 8 H 
unajovan peninsular de criada de roano ó maneja-
dora: subo coser y bordar v tiene personas quo la 
garanticen. Inlormarán Vives 170, altos, i todas 
h-ra». 477 4 19 
UN CRIADO DE MANOS 
que sabe su obligación por haber zervldo en las me-
jores casas de esta capital, y con buenas reoomen-
daolonns, desea colocarse en una buena oasa. Dan 
razón Icqalsidor 29. En la misma una buena orlada 
que sabe uosor y cortar. 4Ü1 4-19 
Se desea encontrar 
un matrimonio peninenlar, de mediana edad, que 
»epa trabajiir de campo; e» para poco trabajo, l l e -
lasooaln n 35 Informan. 473 4-19 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocinero, bien sea para esta ciudad ó 
para el campo, como igualmente para el extranjero, 
y oon personas quo respondan por él . Kn Concor-
dia 11 informan, 485 4-1!) 
U n a o f i c i a l a 
de chrquetas so necesita 
llano 7 l , o 133 
en la casa de modas Ga-
8-19 
D E C R I A D O O E M A N O 
ú otra cosa análoga desea un joven oon buenas re-
foronolas de las ea«us que ha servido. Pueden di-
rigirse Prado 102, café .'erezaco, teléfono 656, den-
lo darán rozón. 17') 4 23 
Dos crianderas peninsulares 
de cnain nus'is da paridas, oon buenas recomen-
daotonnt, devean colorarse á leche entDra: á una 
puede verso tu niño. Darán razón Piado 50 ó Ge-
nio» 19. 560 4-23 
U n a sefiora peninsular 
dfsoa ooiuoarse de manejatlora en una buena casa 
paitioniar; es madre de fimilia y tbtí acostumbra-
da á manefar niño'; l'oae personal que respondan 
por olla: informarán Zanja n. 1, entrada por Ga-
llano. 605 4-2t 
M A N I N 
Uocibido bltlmo vapor: 
I ,.1,1-. <lo curdo adobado, procedente de Aitn~ 
líUIMU IUB (Hldea) al precio de $1-10 libra. En 
latas cnt ras á 75 ote. libra. Las hay de 4 i á 11 Iba. 
P n u f üñ t iw Riadas al horno desde l>s cinco de la 
l ^ a M d l i a B t» rdeá2 , )c t s libra," Crudo» á precio 
coiivenc'otial, PERD- /, ssada, estofada y en esca-
beche, á 75 cts. hta. UIGO.S de Caudamo á 40 cts. 
lata, etc. 
SUMÍAS do todas marcas aelurianes. 
Obrapia 9 5 
C 149 2a-V2 2J-13 
U n a cocinera 7 repostera 
peninsular', que sabe bien »n obligación y con per-
mu M que icn;iondan por el a, desea colocarse en 
cusa pait cutar ó de comercio. Darán razón Sitios 
entro Rnyo y Angeles. 617 4 22 
D B B B A COJLOCARSB 
una i< ú ,ni de criandera á loche entera, de dos me-
nos y medio de parldu: puedo verse su ninoytiene 
persona» que respondan do su conducta. L forma-
rán/ i tuja (46. 648 4 22 
U n a criada formal 
atoada y sin pretensiones, para cocinar y servir á 
dospetHonas, so sollcit:: quo tinga quien la reco-
miende' Hierra 1 limero 8, 
646 | 8Í2_ 
U n a jovon peninsular, 
desoa colocarse de manejadora ó criada de mano, 
1 iemlo • 1 > ctrihosa con los niños y ét!l para toda 
lase dn servicio y tiene los mejores informes; da-
rán !../.<", Han Miguel 289. Kl martes on todo el 
día, Morro 21. 6ll9 4-22 
Una buena cocinera 
pcoinsular, que sabe su obligación y tiene quien 
rrspouiU por olla, desea colocarse en oasa particu-
lar ó establecimiento. Darán rss^n Habana 102 A-
Kn la misma una buena criada de mano 6 maneja-
dora 628 • • • 4-22 
U n buen cocinoxo 
de color, quo sabe su obligación y tiene quien res-
ponda por él, desea oolooarse en una sa*a particu-
lar ó de comercio: dariu razón eu Rayo 7 *. 
658 4-22 
U n a Criandera peninsular 
que Ucee muy buenas recomendaciones, dcea co-
luoarte á lecho t i I «ra, que tiene buena • abundan-
t*. Puede verse su niño. Informarán Zulneta 82 
ó Chacón 13. 645 4-22 
DBBBA COLOCARSB 
una señora ptElninlar ron buena y abundante le-
clir. i «no personas que respondan poy su conduc-
ta. Ti furnurlin Someraclcaloto ó Apodaea v . 17 
B44 IM 4-23 
Una criandora peninsular 
(u ii oinro tnus«s do psrid», de'sea oolecarae, tiono 
carino»a 
S E N E C E S I T A N 
un criado de mano, blanco ó de color, y una la ran-
dera para lac-id : ambos deben traor referencia» é 
informo» de las catas donde hau aervido. Calzada 
del Monte 473. 481 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó i.riada do mano una peninsular, 
San Liznro 287. 487 4-19 
UNA SKÑOUA de mediana edad y moralidad desea encontrar un matrimonio á quien servir 
ó para manojar un niño. Kn la misma otra seQora 
dooea encontrar on hotel para oamar«ra 6 para ser-
virá un hombre solo, Icfunnarán Aguila 220. 
47t 4 18 
S e so l i c i ta 
una criaba do mediana elad para ayudar á los qno-
haceret de un matrimonio slu hijos. Belasooalu S5 ; 
Informarán. 4f7 4-18 
U N A C R I A N D E R A 
leche entera, quo sea de color, Trooadero n. 16 de 
12 á 1 ó do 6 á 7 de la roche; que sea do leche a-
bnndante y no tenga michas preienslones. 
415 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de orlada de mano. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Informan Amistad 49, ba-
Jés.' 458 4-18 
U n matrimonio peninsular 
desea colocarse junto ó separado, él nara cochero ó 
portero y ella para criada do mano 6 manejadora. 
Tienen bnenaa referencias é informan Inqutsldor 
n, 29. 455 4-18 
Cof-turera maestra de corte 




D E S E A COLOCARSE 
un bnen cocinero on establecimiento ó casa par-
ticular; Informarán Aguila y San Miguel, almacén 
de vívere»,—A todas ñoras. 
448 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
tione personas que respondan por IU conducta; de 
más pormenores tnfo'marán calle de Cárdenas nú-
mero 4L 463 4 18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y que 
tenga bnen» s referencias, sino que no te presente. 
O'Hcilly 73, hitos. 470 4-18 
u NA PERSONA VERSADA E N C O N T A B I -_ lidad y de acreditada buena conducta, y con 
garantía, se ofrece para trab' J > de escritorio, co-
brador ó oualquier cargo de conflanta. Dirigirse 
al Sr. D. Vicente Guerra, Galiano 127, ftbrloa de 
tabaco», ó en Monte 53. 413 8-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color que 
no tenga ranchas preten«lones y una nifia de 18 ó 
14 »nos en Lamparilla £7; entre Habana y Crm-
p»stela. 459 4-18 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
se solicita una coeincra y una caiadíta do mano á ¡ 
ra primera se le dan 4 pen s y á la seganU 3 posos 
ó 7 A una que haga los 





SOLIGI TAN trabajo de preparadoras ó franquea-doras des señeras entendida» en cute oficio, jy 
también dos buenas camisera». Da-án razón mue-
blería Santa Teresa, Teniente Rey y Compostela. 
Eu la misma un cochero particular. 
423 8-17 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una do oelor que sea Joven, en E ; Ido 
ni i ra . 20. 4V8 4 17 
l nona y abundonta loche, es j^ár con los ni-
ARTES Y OFK IOS 
H o j i l i t e r í i de Joné Paig. 
Instalación de oanerlaa de gas y de aguv —Ouns-
trueclón de canales de todas clases.—OJO. h u í a 
misma hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
par» IM lecherías. Industria esquina á Colón 
• ISC M-20 | 
  
Has y lleno pertoim» que la rvcomiendan, en Ber 
uaza f4 darán ra»mi. 
_687 • 4-22 
D E 8 B A COLOCARSE 
una otiandrra oon buena y abundante le che. TU 
no OUIMI responda por ella I i firmarán en Kmpe-
diado TKJ. 638 4 22 
U c a cr iAsdcia peninsular 
que tiene tu nina y pned« verse, de tres meses de 
parida y oen buenas rocomendaoiones, de»ea colo-
ttrse á leche entera, que tlere buena y abundante. 
Ii.fMrn¡an Kgct,« ría 17. 632 1-22 
B A R B E R O S 
Se ncoMlta un me llo operario ó un oficial que no 
pretenda un gran sueldo. Calzada eanníoa á B, Ve-
dado, LaAmérloa^barborlv 657 4-23 
D B S B A OOLOCARSB 
un buen cocinero de color, que sabe cocinar á la 
efpanola y orlolla. Tiene muy buenas recomeoda-
clnn»B de las easas donde ha e»tado. Informan Ea-
robsr 165, 6Í6 4-22 
D B B B A OOLOCARSB 
de manejadvra ó criada de roano una peninsular, 
sabe eoser y marear; Mm» buenas renomend«clo-
no». Dan rasóu San Láiaro 'i73. 65] 4-23 
5 0 0 c a m a s d e h i e r r o á $ 3 p l a t a . 
1 O O c a t r e s d e l o n a D u e v a á $ 2 i d . 
í O O t i e n d a s d e c a m p a n a . 
3 0 0 m o s q u i t e r o s á (lO c t s . p l a t a . 
L a s c a m a s s o n l o m á s á p r o p ó s i t o p a r a p o -
l i c í a , q u i n t a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , c o l e g i o s , y 
p a r t i c u l a r e s . 
D e v e n t a e n M o n t e 4 7 5 , e s q u i n a á R o m a y . 
la-l 171-2 
D B B B A COLOCARSE 
una setlora peniusniaa para criada de mano ó ma-
nejadora, teniendo personas que la garanticen. Ca-
lle Chávez n. 1, entablo El Piado. 
836 1»-12 7d-13 
D B S B A COLOCACION 
un joven de 26 ano», sabe el eñeio de cocinero, tie-
ne iiersouaa que lo garanticen y detea trabajar en 
oa»a de comercio, ingenio ó en un vapor, pue» tiene 
sus papeles claros. Cuba D. 45. 307 8 12 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -t l ^ v de ^ Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorrs, costurera», ooclneros, orla-
dos, oocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadorea, dependientes, casa» en al-
quiler, dinero en hipeteoas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Agularjii4. 
Telófon 488. 286 M-10 K 
XJtra 
SR PENINSULAR DESEA E N C O N -
_ trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de catta ó Mayordomo, es prá nioo en el país, 
tiene pereonas qae respondan por su conducta, 
támbién se comprometo á faoilltrr jornaleros para 
iegenio o ñaca: informaría en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
referencias. Aguacate 19 O 
I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-
billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Industria. Informarán en la Admon. 
del, 'Diario de la Marina*', y los av'sos se reciben 
en el despacho da anucios del mismo periódico. G 
C0MPMS\ 
Se l lo s usados 
8e compran en grandes y pequeñas cantidades. 
Sopfgan buenos precios—Hotel Perla de Cuba 
cnaito n. 13. De 1 á 5j de la tarde. 
561 4-23 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas dates y álbum» de sellos.—Obispo 88, l i -
brería. 453 4-18 
Periódicos! del Siglo X I X . 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra. 
491 alt 26-15 E 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Pegándolo» á altos proaioi en Moate 292, La Ca-
sa Nueva de Antonio Goczálea. 
489 26 18 
SE D E S E A C O M P R A R 
una oasa en el Prado ó sus inmediaciones. Si ha 
de intervenir corredor en la venta se renuncia á la 
compra. Dirigirse á J. O., apartado n. 441. 
864 8el5 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios oasi de ganga. 
De bronce y nikel, 6 plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
C a s a de B q r M l a , 
Compos te la 66 
r 1 E e 8» 
H i e r r o v ie jo y m e t a l e s . 
Se compra enpfqaeñaa y grandes partidas, ha-
ciéndome cargo de balayes y toda clase de maqui-
narla vieja. 
M I N A S 7 M I N E R A L E S . 
Hago contratos de esplotaolón y entrega de mi -
nerales de todas olasos con garantía. 
Infanta E0, esq. al ferrocarril de Harjsnao, j O-
blspo, 21, altos. TeKfjno 1,490 -Sta Eulalia. 
114 la-16 7d-17 
L O S S O S H E R M A N O S 
Compran muebles , p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Goerroiro y Ha? Aguila n. 188, esquina á 
Gloria. En esta antigua y acreditada casa se com-
pran y venden toda clase de muebles, prendas y 
ropas 0!n, « í n o r » 8191 28-28 D 
Créditos e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de licenciados, certificados 
do empleados civiles y otros créditos, todo pertene-
cknUi al gobierno etp nol. O Reíllr SS. altos. P. Q. 
3(3 i 18-12B 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequefias y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la miema se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro —J. Schm.dt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 JE6-1 E 
Se compran muebles, prendas 




E X T H Ü V I O 
Bu la novthe del sábado último, á la entrada del 
Teatro de Tacón, se ha extraviado un broche con 
figura de pájaro adornado de brillantes. E l que lo 
haya encontrado y lo devuelva en Gallano 47 será 
grallftcado. 520 la 21 3d-22 
ALQUILERES 
8 B A L Q X J I L > N 
los altos de la casa Lamparilla 59. En la bodega 
esquina á Aguacate está la liare. Informan en Pra-
do 22. 587 4-23 
Se alquilan, Sol 54, un departamento alto, com -puesto de un hermoso cuarto, comedor, cocina, 
y patio, y unos bajos compuestos de 4 habitacione», 
cocina, duch?, patio y agua y una hermosa habita-
ción con balortn á la cil/e, cielo raso y piso de mar-
mol. 5?5 4 23 , 
SE A L Q U I L A N 
dos hermofas y freroas habitaciones en casa de fa-
milia decente, se toman y dau refarenoias. Aguila 
95, entre Neptuoo y Sin Miguel, i tres cuadras 
del Parque Central. 689 4-23 
SE A L Q U I L A N 
En Manrique 121, entre Salud y Reina dos mag-
níficas habicacionea altas, independ entes, á matri-
monio sin hijos ó f f ñ >raR solar; se exigen buenas 
re farencia». 574 4 2 J 
A las sociedades y empresas. 
Se alquilael etpléndido pito alto, que ha ocupado 
el Centro de Veterano*, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto de dos grandes salones, solados de 
mármol y mosaico», con persianas, vontil idas por 
ol frente (este á la brisa) y por dos patios latera-
les: un elegante esoiitorio en el entresuelo y dos 
hermosos cuartos en !a azotea; tiene ademís cuarto 
de baño, lavabc s, mingitorios é inodoros moder-
nos: cielos rasos, pintado toda hace poco. La en-
trada es independiente por un espaciosa vestíholo, 
gran.escalera de mármol y otra de servicio. Darán 
razóu Zulueta 28, bajos, «La Propaganda Litera-
ria. ol47 13-23 e 
E n L a Casa Blanca, A g u i a r 92 , 
se alquila en el bajo un espacioso y claro almacén. 
En los entresuelos, nuevos y baratos cuartos pro-
pios para bufetes. c 148 13-23 e 
SB A L Q U I L A 
la orsa Cuarteles n. 2, tiene sala, tres cuartos ba-
jos y uno alto, bafio é inodoros. Concordia 88, i m -
pondrán. 569 4-28 
D E S E A COLOCARSE 
una peninsular de criandera á leche entca, de dos 
meses de parida, su niño se puede ver. Informarán 
calle del Morro u. 5, á todas horas. 
426 4-17 
U n a criandera peninsular 
con excelentes recomendaciones desea colocarse 4 
leche entera, que tiene buena y abundante: tiene 
su hijo que paede verse y no tiene inconveniente en 
ir »l campo. Informan Znlu»ta 32. 431 4-17 
U n a criada de mano, 
ponimulsr, desea colocarse en uua buena casa. 
Tiene buenos iLfurmes y dan razón en Gallano n. 5 
«33 4 17 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera á lecho entera, con buena y abun-
dante leche, Tiene personas que respondan por su 
conducta: de tres mesos de parida. Informan Virtu-
des 173 En la misma uua criada dn mano que tiene 
quien reapanda por ella. 4^7 4 17 
Se dosea comprar 
una chalana grande quo pueda oargir cien ó más 
sacos de carbón. Dirigirse á Alej ndro Merchant. 
apartado S31, ú oficina Cuba 76 y 78, cuarto n. 44. 
Habsin^ 389 5-16 
M O D I S T A 
que sepa cortar vjt t idoi con perfección, se solicita 
una para casa de modas. Además una corsetera 
Informes 72 Gallano, altos. H)l 8-16 
Se desea en una casa pa r t i cu la r 
que no sea boardin un departamento de varias pie- ¡ 
zas dmuebladas y la pensléu para un matrimonio 
extranjero sin hijos. Diríjanse las proposiciónss al 
»partado 385. 881 8-16 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de «riandtra á leche entera, 
.1 uní drl Monte, Colina n. 23, tiene quien respon-
da por tu oonduota. 
881 8-13 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y Man situada casa. Paseo 
esq á (¿uinta. Informarán San Ignacio 51, de 12 
á 4. La llave *n ?a903 entre Línea y Calzada, ca-
sita de alte». Tjcar el timbre) -
519 8-22 
Egido 16, altes. 
En estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones oon ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, oon bailo y sorrioio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 26-27N 
SB A L Q U I L A 
la hernnra é higiénica or sa quinta Buenos Aires 
1, Cerro, con multitud de habitaciones, caballe-
riza», palomar, árboles fruíalo», etc. En la misma 
inf.rman, 335 alt 8-13 
fia a r p i o n H f l laflnoa "San Antonio," 
¡56 d m t f l U a Cida pjr Plátano Mac 
coao-
por f tat  ho, de 
cuatro caballerías, propia para oatta, en Quemado 
de Qtlines, linda con el ingenio Luisa y la finca 
Mesoneros, on seis ornas de reata anual y tr es el 
primer año. Infor-narln en el Qneraadoi Je rón i -
mo Pérez y en la Habana, su dueño Arturo Rosa, 
Mercaderes 8, esq. áO'Kei l ly . 
633 4 33 
SB A L Q U I L A N 
la cssa Damas 38 y accesoria Jesús María casi eiq. 
á San Ignacio, letra K. De sus precios y condicio-
nes su dueño Cerro 501. 
f3 l 4-22 
S E A L Q U I L A 
uoa habitación grande á (eHora sola ó á matrimo-
nio »ln hijos, San Nicolás 85 A. 
524 4-22 
aKAN CASA DE HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
olesy toda asistencia, pndlendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
n. 380. 5F8 4-23 
SB A L Q U I L A 
propla'para un motrimonlo, la bonita casa calle de 
Agniarn. 105. entre Muralla y Sol La llave en-
frente n. 1S8 é liiformaráa. 
^ 1 4-20 
S S A Z J Q T J I X J A N 
tres habitaoionts altas, muy frescas y propias par» 
hombres, en Eacobtr n. 184, á una cuadra de Is 
paliada de la Reina. 50Cr 6-20 
LA GRAN CASA se arrienda en la calzada de la Infanta n 114 eiqn na á Concordia, 22 habi-
tbdones alto y bajo y un gran departamento par» 
cairos, coi lies ú otra iadaatria. Informará Santa 
Eulalia en el n. 50. T. 14» 0] 484 4 19 
C A S A R E G I A 
Se alquila en Carlos I I I n. 189, á dos cuadras de 
Reina, de alto y bajo, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos tanto el alto como o' 
bajo, contienen dos pisos extensos oon servicios 
oompletos para familias y criados, salas, escalera, 
pasamanos mármol de carrars, habitaciones y pasi-
llos de mosaicos. 488 8-19 , 
N E P T U N O 3 6 
A dos cuadros del Parque; estos msgnlficos bajos 
con cinco cuartos, saleta, recibidor, magnifica sala, 
baño, 3inodoros, etc., se alquilan. La Ih ve tn los 
altos. Irforman en Prado 96 A á todas horas. 
481 . 8 19 
DOS H A B I T A C I O N E S 
En la sastrería de Barrelro, Reina 43, se alquilan 
dos habitaciones con cocina, ducha, un gran patio 
y tervicio completo. 398 4-19 
POPIAO ITI n Se alquilan estos hermo-
t / d r i O S J l l I I . Oí y ventilados altos de 
esquina, con 8 cuartos, sala, antesala, cemedor y 
demás servidumbre, con suelos de mármol, baños ó 
inodoros, cochera y caballeriza. En el n. 4 Informa-
rán. 490 4 19 
XJn cuarto 
espacioso oen muebles ó sin ellos ae a'qnila en Ga-
llano 71. c 134 8-19 
S e a l q u i l a n 
los magníficos altos San Ni - olía 20 oí quina á Lagu-
nas. Alquiler 16 centenes. 442 4-18 
A l q u i l e r en ganga. 
La gran casa Corrales 147, propia para una f í -
brioa de tabacos ó carpintería ú otra indurtrla en 
gran escala. La llave ea frente en el 101 Informes 
Neptuno 40. _444 13-18 E 
Se desea arrendar unafinea de caballería y media á 2 en las cercanías de la Habana, cercada, que 
terga casa con dos cuartos ó más y poco y si es más 
lejos que tenga paradero cerca, sin intervención de 
oorrenor. Informan Oficios 102. 
473 4 18 
SB A L Q U I L A N 
en muy arreglado precio los independientes, ele-
gantes y recién construidos altos de Amistad nüm. 
150; imponen en Jesús María 99. 
466 4 -18 
8o alquilan las espléndidas y baratas habitaciones de la casa Oficios 84, altos, propia» para escri-
torios ó empresa* mercantiles y también para fami-
lias, oon vista á la calle y oon los pisos de mármol. 
Además ana habitación baja para escritorio. I n -
formará el portero. 387 28-11 K 
Se alquila la casa Rayo 94, á dos cuadras de la calzada del Monte, muy seca amplia v ventilada, 
con das habitaciones altas de inmejorables condi-
ciones. Es propia para cigarrería 6 tabaquería- Tie-
ne magnifica azotea y agua abundante. Las llaves 
ea la bodega e iqúua á Sitios. Informan eu Mura-
lla 10 y 12. 416 8-17 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila la casa San Raiael n, 168, de dos venta-
nas, con sala, comedor, tres cuarto», agua, inodoro, 
ducha, buena cocina y mny freeca. La llave en la 
botica del frecte. 438 4-17 
A personas de moral idad 
Lna nú-
17 
Se alquilan dos cuartos altos interiores, 
mero 1. 432 4 
SB A L Q U I L A N 
habitaciones en los hermosos y ventilados altos de 
la cata Amargura 9t, con vista á dos calles, con 
todo el servicio correspondiente. Informan en la 
misma. 434 4-17 
S e a lqu i la 
la hermosa y ventilada oasa Linea 79. Vedado, 




los altos de El D?rado, Obiapo n. 
gas y Bernaza. 315 
100, entre Vil le-
8-15 
SB V B N D B 
ó alquila una hermosa casa oon portal, frente al 
paradero de Campo Florido. Informan al lado. 
352 8-16 
O e r v a s í o 1 4 2 
Se alquilan estos espaciosos y ventilados alto». 
Juntos ó separados. 
327 8-13 
SE ALQUILA 
la casa Concordia 170 para una extensa familia, en 
53pesos. Informan Aramburu 8. 
336 fl-13 
S e a l q u i l a 
la hermosa y ventilada oasa Aguila 6J. En la misma 
informan de 12 á S . 811 8-12 
PpTTrt 7^7 ^e alquila esta hermosa casa, com-
ú t i l O puesta de aaguan, saleta, aala, 5 
espaciosos cuartos bajos de mosaicos, comedor y 
un cuarto alto: tiene dos patios enlosados, agua de 
Vento, inodoro, ducha, etc. La llave en la misma 
calzada n. 580, donde informan. 321 8-12 
Ceiba de Puentes Gtaudes —Se alquila la her-mosa casa n. 140, situada en el mejor lugar de 
la calzada, con toda clase de comodidades y exten-
sos terrenos con árboles frutales. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde se encuentra la llave, 
y en el bufete del L i o . Sola, Amargura 21, en esta 
ciudad. > o se alquila por menea de seis meses. 
171 18-8B 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let the spiendid bouee No. 140 in the best place of the calzada, 
with all kind of conforts, and spacious landa with 
fruittrees References can be ootained at the same 
calzada No. 143 whero tho key is to be found, and 
also at the Office cf Mr. de Sola, Amargura St. No. 
31 In this city. No léase shall be acoepted for leas 
than six months. 17a 18-8 B 
SB A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres rolos, oon criado y 
bafio gratis. Entrada á todas horas. Desde $3 á $10 
£1 ata española. Compostela núm. 113, entre Sol y [uralla. 59 26 E-4 
SE A L Q U I L A 
con armatoste, earbonera. cañerías, agua y gas para 
bodega la c^sa calle de Jovellar n. 13, esquina & 
la de San Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. Se despachan unas ci icuenta habitaciones. 
8145 26-36 D 
Zulneta número 26. 
Bnos ta espaciosa y ven t i l ada ca-
ca se a lqu i l an var ias babi taoiones 
oon b a l c ó n á la calle, otras i n t e r i o -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o só -
tano, con entrada Independiente 
sor A n i m a s . Precios m ó d i c o s . I n -
tormar¿ el por tero 4 todas horas. 
0 23 1 S 
taiciii 
EN E L VEDADO—Se vende un solar frente á la línea, calle 13 esq, á K, de 60 metros de fren-
t6¿por 23 metros 66 cett(metros de fondo, de esqui-
na y aproximado á la capital. Informara »u dueño 
A r u r o Rosa, Mercaderes n. 8, esq. á O'Relly a l -
tos de El Esoorial. 534 4-32 
EN tro  E L VEDADO—Se vende un solar de 32 me-66 oéntímetros de frente por 50 metros de 
fondo, de esquina, en la calzada 6 sea calle 7 esq. 
á I . Infornurá BU dueño, Arturo Rosa, Mercaderes 
n. 8, «sq. á O Reilly, altos de «El Esooriali 
535 4-33 
V E N D O 
Tres casas de nueva construcción á una cuadra 
de Reinn, otra de Gallano y otra de la plaza del 
Vapor. Tacón 2, bajos, do 11 á 4.—J. M. V. 
150 alt 8-9 
E N J A B U C O 
Se vende en 600 pesos oro una casa situada en 1 a 
calle Real n. f-3. Dirigirse para sn compra á Mcme 
n. 116 Habana. 5S7 m 4-22 
E n e l V e d a d o 
Se vende una hermosa casa quinta. Linea n 103. 
Obispo 76, altos, darán razón, 508 
SE A L Q U I L A 
en proporción la crsa de alto y bajo Monte n. 6, la 
llave al doblar en Amistad 148 é imponen en Jesús 
María n. (9. 517 4 33 
SE A R N I E N D A 
la fandioión central de Jovellanos. He venden he-
rramientaade maquinaria. Dirigirse á J. Romeu, 
calle de Mac Kinley, Jorelianos. 
o 142 39-23 tí 
B O T I C A 
Se vende una de las más antiguas y aorodltadas 
de esta capita!: ce'X situada eu la calzada del Mon-
te. Bu dueño en Merced 72 
498 8-30 
Cl'OIERTOS de PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perderán. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-60 
12 TENEDORES . . - 7-50 
12 CÜCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pascado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
" . ^ e n ' á e s d : 75 centavos P I E Z A . 
O a s a de Borbo l la , 
40 I B 
S I N I N T E R V E N C I O N OR CORREDOR RE vende rna bed gs de lo m j r de ésta pr-r hallar-
le el dueño f iera. La rollad de la veata ea do ean-
l na. También se vende < tra de menos dinero oemo 
para un prlEcipi»r.te. Irf^rman Han Miguel 93. ea-
fé, á todas horaa. 479 4-l> 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores 
se venden dos casas próx!msa á la calle del Obispo 
y en > nenvs condiciones de precio. Para tratar O 
brapía 65 y 57, altos, esquina i Cemsostela. de 9 
4 6; 497 g-l> 
S S V E N D E 
ó arrienda un potrero nombrado Esperanza de !4j 
cabullerías de tierra: tleue dos casas de madera y 
está cercado de piedras y slambre, con 6 posos 
también cerrados, agua abundante y i una legua 
de Guara. Gallano 63. 473 4-18 
Censos urbanos 
Vendo un capital de nueve mil y pico de peso» 
sobre catas en esta ciudad. Tacón n. 3, bajos, dr 
doce á cuatro.—J. M, V. 8f6 H 15 
SR VENDE 
la casa n. 9 de la calle del Bol, compuesta de ba-
jos y sitos, oerea.de los muelles de la Machia a y 
Luí. Informarán en la misma. 
299 18-13 K 
DE MQÜIftARIi 
BE V E N D E 
tn precio baratísimo un motor da gas eon sn b^mVa 
para elevar sgaa. costé $150 y se «ede ea $50. I n -
formarán Rayo 17 á tedas kerss. 
69» g.22 
M I M B R E S r 
So ha recibido el surtido máa graads y 
máfl variado que ha vonldo á la Habana. 
Sépanlo las pareonaa do gusto para quo 
visiten auanto antea la oasa de Borbolla, 
quo vende siempre á prooioa ai a COM po-
tencia en 
«so 
C o m t e s t e l a 5S 
1 R 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
u n t igre mexicano, un ' fonógrafo 
V e c t i n i o con muchas plesns, u n 
loro y una cr ia de gal l inas cr iol las . 
Inqu i s ido r 4 8 de l O A 12 do la ma-
ñ a n a v de 4 á S de la tarde. 
o 1F0 í-28 
S E V E N D E 
una horror sa chiva recién pirHa eon buena y abun-
dante 1 che; Informarán Rayo 17, á todas horas. 
591 8-33 
J A U A C R I O L L A 
He vende una de arrogante figura, buena cami-
nudora. de condioión y más de 7 mastas de alzada. 
Be da en la miiad de sa valer por auseetarse su 
dueño. Puede verse en Colón n. 1. 4U 4 18 
Novillos criollos 
Se vende una yunta, maestros de Mro. Ciar f«e-
gos 55. 458 4.18 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo bueyes procedente de Hondurss en potre-
ros cerca de esta orpHal. cerreros y maestros, los 
detallo y tomándome par' ida hago rebajas en pre-
cio. B ' i to . S«n Igaade 93. 
i67 Ift-ll B 
DE CARRUAJES 
M I L O R D 
8c vende uno, patente francés, en buen estado, 
Asosta n. 68. 5i6 t-S8 
BB V B N D B 
una duquesa de alquiler acabada de vestir, «en sa 
limonera, marca y dos caballos, en el á timo pre-
cio de c chonta y cuatro centenes. Se pnade ver en 
S. Joté n. 60 de 6 á 9 a. m. 
660 8-31 
H a c e a d a d e g y i p r l c t l t e r e s 
L a s n i ^ i i i a i itgjtfdrts 
A d r i a n c c B u c k e y e , 
de fi»o ea esta Isla base mis de 30 alee aea reeo-
n en dadas eome laa majsre» y 8IV R I V A L ea A-
mérloa y Buró hallas de venta ra al Almaoef 
de maquinaria y efeatos de AgrUultara de Fran-
cisco Arout, Onba OS. BahMU. 
O 34 sJt - I B 
De COUSIGS i líelas. 
L A . V I Z O A I O T A 
Á L K U B N D B n f B B l S FlffOi, PratUUS 
Ofreoe ásns parroqnlar.es 
V i n o t in to s u y e r i * á $3 .2 6 plata 
g a r r a f ó n . 
Kioja clarete, á $1 .70 i d i d . 
Volas inglesae, caja de I B velas, 
á 6 O «cts. 
Bzquis i tes oasoes de guayaba on 
a l m í b a r de lo mejor, la ta de B Ib». 
8 0 cts> 
A s ú c a r t u r b i m a d e l ? f l . 8 B Mr 
I d . refino i d . . $8 .80 id . 
B l s in r i v a l café testado y mol ido 
á 3 4 cts. l i b ra . 
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C 141 16-31 B 
M I E S T A B L O 
Leche para de vaestfi 1 Mtro 14 ees Uve*: 4 4 m á s 
eonvweioBal. lerviele i 4«ml«Ulf. JeerfH f erearl-
no 6. T. 1»0. m g-is 
OGOM Y P E i l E I l 
V N C A R R O 
vuelta entera, ligare y en baen oitcds. InCi 
591 4 
BB V B N D B 
un faetón príncipe Alborto y ano de oaatre asira-
tos, un vis-a-vis, ana volante, un oabrlelet, ana a-
ra&a de 4 ruedas y nna de dos de regatee, aa oarre 
de 4 ruedas y uno de dos y ana gaagna. Calvada 
del Monte 3ft8 esq. á Matadero, taller de e*>riai«a. 
841 t-lS 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda olaie de camas, por el última vapor 
francés, nieva remesa de vrquetas para camas, 
sobresaliendo lo elegante y redas.d»» presto*. 
niente-Ror 25. 98 36 5 B 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a C a r n a v a l e s -
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa do los troncos y limoneras cono-
cidos por "Parts v Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tander, tirade-
ras para Idem y caballos, riendas, arellana, fundas 
de goma para bombas y muchas novedados. 
TBNIEKTÜ; R B Y 25 
36-6 
S B V B N D B 
un vis-a-vis, nna duanesa, nn faetón francés y un 
cupé Cutiller. En Blanco 29 y 31 darán ras^n. 
30 26eB8 
BE MÜEBLES Y PEEMS. 
A P A R T I C U L A BBS 
En Puerta Cerrada 19 se vende en proporción 
un vestldor de Reloa Ana 1? de columnas t luna 
biselada nuevo y un lavabo Prlnoipe de Gales eon 
un juego de losa. 686 4-88 
H A Y O 1 9 
Se vende nn roagnídoo esoaparate de cacha v es-
pejo^ 190 á-28 
BARBEROS 
Se v;nJen 2 siüonet da mtdlo mo, fsertes, pro-
Íiios para el campo, sirven también parapetar. 8a-óa Louv.-e, Oflclo» 4. 678 4-38 
Magníf ico plano f r a u r é s 
D E CUERDAS C R O Z A H á S , F L A M A N T E . Be 
vende muy barato, en Animas n. 2t. Bs la aran 
ganga. O 140 2a-31 ed-23 
M U E B L E R I A I A H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas olaies. Fn la mie-
ma c frecemos al público un sartldo general de todo 
lo que abarca ni giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Qaliano 13, frente á Lagunat 
550 36-52 
Piano m e c á n i c o 
de los que vende Borbo l l a , se ofrece essi nuevo en 
f ireclo módico en Prado 76, oon catorce pies as de 
as mejores ó p e r a s ItallaHaB. ftlft 8 22 
U n a m e s a 
de corredera, caoba, einco tablas «n buen estado 
se vende mny barata. Oflslrs n. 8. 
4«8 W H 
SB V B N D B 
una máquina de escribir morca "Danemore" de 
poco usa. Manrique 4°, el portero, informará. 
461 8-18 
C a s a de X l q u é s 
Oran surtido de efectos de bate hall reeibides 
directamecte de la casa de Spaldirg, Ceehes de 
mimbre, Sillas para comer I . s Dilies, imágenes de 
madera esoaltadaa. Manibuis, Bicicletas, Máqui-
nas (le coter y Pianos al contado y á largos piases. 
Camisetas enterizas que abrigan el eaello y s i pue-
den usar sin suco, b'anco», asules y marrón.—ICO, 
Gallano 116. C 127 4-18 
¡aACTGtA! 
Se vende en dan I 
casi nueva. 4 
aclo 42 ana prensa de copiar 
4-17 
O J O 
Un órgano y dos timbales todo en bnen estado 
se venden barato», y además dos tinajones grandes 
en Gloria n. 88. e 116 S-10 
R E A X i I Z A C I O l T 
L A A L M O N E D A se propone reallsar toda la 
Inmensidad de existtoolas qne contiene y su daefio 
al favor que el publico le ba dispensado está dis-
puesto á correapond'r vendiendo á preolos suma-
mente baratos »ia co j>petencia todos los muebles, 
todos los mostradoras, todos los aimatoktfs, todas 
las neveras, todas las ropas que es muchísima. 
Se admiten proposiciones al tstableoimiento. Be 
suplica á les personas que tengan asuntos pendien 
tes con dicha cala, procuren ultimarlos desde esta 
focha al 3) do marre próximo. Prado 1(5 La A l 
moneda. 372 8-15 
M C B B L B g 
En Obispe 19, bajos, se vende un buró de persia-
na americano y des ert^ntcs largos para libro», de 
de«arme. 306 8-12 
S U A R E Z 4 5 , 
vende abrigos superiores e a d re-
galados y ofrece á precies de g a l g a 
Pnra H P Í i n r a s Vestido» de seda, oían y otros 
r u l O RCI1U1 ñ o oamisone» y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se 4< seo. 
P a r a / • a h á l l o r A H Kln,0B de casimir y medio 
r d r d C d O a i i e r O Í ' f l t t e M hechos y en oorte, 
medias, sombreros de todas olaies y demaa ropa. 
FRAZADAS muy dobles, sábana», sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todi s precios, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri 
liantes, muebles y piaros de excelentes voces. 
i65 1R-11 E 
PIANOS l)E PLIíYIÍL 
y m e c á n i c o s , de lo m e j o r y 
m á s perfecto y e l e g a n t e que 
h a n producido l a s f á b r i c a s , 
h a y b u e n s u r t i d o en l a 
C a s a J . B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 66 , 
Ganga 7 o c a s i ó n 
Se vsnde nn Juego de cuarto y uno de comedor 6 
Slesas sueltas, todo nuevo: todavía estt en blanco, e puede ver en Vhtndes 68, oarplntetU. 
114 18-8 R 
B I L L A R E S 
DB L A A C B B D I T A D A MARCA J. FORTKZA 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das franco»»» automática»; constante surtido de 
toda oíase de efectos franoeses para los mismos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de biliar T se visten b l -
ilare».-53, BERNAZA. 68. Fábrff t W h t f f . 
Se compras bola» do bUltr. 79 W 
IfATÁElfS C l f l I C t A , ABBA 4 
^IHOOO 7 Uo oaftnsoiMM 
«M poeke so oarai tea el pre41cl*-
M nctiril MUÍ 
D I GASTOUL 
n e pregare «xoltiiTaaoste IKro* 
*• Péres Csrrille, u frepioUrlo. 
l a T i S I l «soiesUrs «oto pre-
parsée as feJtreee allrle, paw 
oalMn aiaehe la lea. 
'te vsade «• fcsOas las featieu. 
Acción ciarla 4 iasadlata por lai 
G R A G E A S j m s F A K I R S 
TIATAIIE&TO de I t MEÜRASTEHIA 
Genaral 7 Sexual por lao 
G O T A S DE LO» F A K I R S 
t u * L . QIRANB, 217, n i Ubyetts, PABB. 
Ea laHabaHt : Tl l l l Si JOSÉ l l l l k I Bill. 
U N B U E N C O N S E J O 
lANEKlCtlS - HBFBHMOS-COfiVAl.ECiESTEíil 
Q U E R É I S 
I. SALUD *FU> ftZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S H 0 R N E T 
G o n r r o R T A M T E 
MGRNET, FíriBic¿ílico, BOURGES (Fraadi) 
Ho La HABANA : Viods ds J. BARRA * BIJs. 
y Orejeas do Úlber t 
AFEeeiemi i r ra fneAt 
VICIOS f l LA f AIIORE 
I rrodnotos ves dadivo» fácilmente toleradocl 
por Ol eettMsro y los inteettno*. 
SltfkSI» «SI Hnnt» SU/ 
f IT « M E i r r 7 U BOUTICMVY JbtMiStfM. J 
Prttcritft por ku pruaerot médicos. 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Knlermedttdeo de Va 
I VEJIGA 
rarii,7l,lBetBmtMS-<'laB 
OspAi/to» SR tedas 
/ai prinelptlM FtrmaolM 
O 47 
MISCELANEA 
A LOS CAZAMES. 
Bl tíaoto da aartaohoi, siperior OAU 
bre de 12 y 16 oon ta i taoos, 11. 
Hl (d. da id. id. id. 12 y 16, oargados, 
$8.50. 
Hl Id. de id. id. id. 12 y 16 id. p61vo 
ra blanoa, $4.25. 
Oiotaronea y aartaoberaa desdo n* 
peso. 
Bnel anfeigno ettableoimienbo Wl M* 
derno Cubano, Obifipo 61. Hab&na. 
C i n e m a t o g r a í o . 
Sistema Luml4re, sea kS v aras en tolere» y to-
dos sus acoesorios. l e veade: Hotel perla de Ceba 
de ana á do» y media de Is tarde, 
502 4-13 
Maderes nnaras da oonetmocida. 
Se venden á presto dehuessaedn en todas OMBM-
dades. No oouspreo ala v«r 4»IM antes. Dlrleluo 
~ Ohrap1á73. 6C« h Vi 
8B V B V D B N u n u cuantas «sllMas catalanas y retrancas y stlllnas t«4o d* medie ese, en muy 
bnoB estado, a como quiera. U s ^ j i n a partida de 
f iont i ln para buey no sen erdlo&os, soa depr!< 
loíorm»r!ti Relasoesin 96. 




Torgo unes dosolentos oajes de ma4era c^dro, 
aue vendo mnv baratísimos, rtaut* Eulalia. L finta 
Í0. TdKfopo 1 9a 4*8 4 18 
O A Z A D O K B C 
Sevcn'e uoa maiullca escopeta: M da barata 
calibro 12: sin gatillo. San Rafael M de 11 á 1 y d» 
6 á1U. 418 4 - t f 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
d e G E T H e r m a n o s 
lo R E V E L (Fruncía) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, e2lFaubí-Poisionnlire, PARIS. 
El único LcqUimo 
P E P T O N A 
el mas p rao loso ds 
los t ó n i c o s y «1 m e j o r 
r e o o n s t l t u y e n t o o 
H RIS i 4, Qutl áu Marohi Hmf 
1 M voDi» l'iaiüaiás. 
PERFUMERIA DIAFANA 
G . M a s a y e r y Cla, P a r í s . 
P O L V O S dt ARROZ DIAFANOS 
it S A R A H B E R W H A R P T 
L O O l O N r * . A O U A S DB TOCADOR, JASSONCS, 
P K n r U M C S PARA BL P A Ñ U t U O : 
FBDORÁ y SARÁH BERNHÁRDT; MUSKIANflS 
NUEVO PEnFUMB RECOMENDADO « 
DÍAfANO PENSAMIENTO 
UhttomLi f J f f l « . | ; J . C H A R A V A Y y C » , 191, Oblepo, 
V VLH TOO A • L A S SU KN AS CASAB 
m m m s m m m m m m m m a m m m m m m m s m m m 
P a s t a ¿ « N a f é 
D B L f N O g g N I E R 
Tes , Resfriado, Bronquitis 
Vordadero dulce, de un puoto 
eaquisito, calm» loo Irriiacioncs 
<le la garganta 7 del pecho. 
M K e M t 
JQ ten íeekf 
1 pna tfntaa 'itay 
y m u y t j p r a d a l i a . 
E ^ S t e J a r a b e * N a f é 
DELANGRENIER 
#9, rss #00 Sñiwte-PiroM, PUTÍM, y Fannaciaa 
C O Q U E L U C H E 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GRIPPE 
ABE SEBA 
d o O X J A Y A C K Z > I J y B R O M O ^ O ^ Ü I O 
CALMA LA T O S T tUSláXKVTB LA BXPKCTORAClAN - VODKROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
WO CONTICNS MOBSJHA 11 ALCALOIDES y puale adminintraroo á 1Ü« niños sin peligro alguno. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS OE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N 
G U E S Q U I N , FaraacMico-üulinico 
P A R I S - 112. r m du CnerctiQ-Mldl ~ PARIS. 
\.A «IUVCNIA rioTirUe al p«)o blanco ó á lan bu liaH grísea oi color natural, debdo 
el C A 8 T A Í Í O baeta «i W a a i l Ü II>A« H K l l M O S O . 
La J ' JVENIA so ooatsoue ninguna aai metálico ¡ os completamente ínofom^va. 
Dsposluríos sn LA HABAMá : Titás 4s M Í liHRA y Hijo, y sn las principales Casas. 
NDURASTCniA, ASATIMíKKTO in»r«l 6 « t i co , ANCDIIIA, FLAQUEZA 
CONVAL.COCMOIA, AT«NIA SEMKRAIL. FIKBFIE DE UOS PAISES CALIDOS, 
IBL. COrtAJCON, a« curan rndlootmente oon 
KOLA " ' ^ M O N A V O N 
B Pr»amiom Mm&ormm 
a D4plom»m *m l í o DO r 
lO Medalla* de Oro 
S Mednllaa de Plata, 
KCSMSTITUYENTES 
«•SIBSSffcAOOWMS. « U t M T u r H . l C A N O O UA« FUERZAS. DIGESTION 
B$mémHM Hém Us sHUe/M/ea Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R 6 
Bl C l o z ' l s . i c l v o - V o o f A t o d.« Gm.1 C r e o s o t e . d L o 
Elnmedm i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
máa eñoAn J laa T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| para e ü n r : [ las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTi ISSOa, O M*. H u a Laot iéo , P A R / S T LAS P MI MU-ALUS HOTIOAS. 
DsseoaflaHÍihs Imltacloir» y rxlffft ta Firme L. PAUTAUBEKGE 
i 
•y 7 á ^ J o a t í y VtSjtSuk* 
